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Las Bibliotecas Humanas, son espacios multiversos para el diálogo de saberes y 
experiencias, que ofrece a los participantes vivencias diferentes a las tradicionales, en las que, en 
lugar de encontrar libros tradicionales, publicados e impresos, se podrán encontrar una serie de 
“Libros Humanos”, que tienen historias que contar, estas conversaciones aportan a nuevas 
formas de ver el mundo y adquirir conocimiento para la vida. 
En la presente investigación se podrá entender el trasfondo formativo de las Bibliotecas 
Humanas, analizando su objetivo, que según sus iniciadores fue la de divulgación de 
conocimiento y replantear estereotipos, igual se buscó identificar una nueva forma de ser 
oralitura, en el que se presenta el sentipensar como forma de interrelación entre los 
pensamientos, conocimientos y sentimientos y su correlación con el capital social que cada 
sujeto o comunidad pueden tener y cómo se construye el mundo.  
Se espera realizar un rastreo bibliográfico de las Bibliotecas Humanas a nivel 
internacional y nacional, por otro lado, identificar las vivencias y sus características que se han 
dado en Colombia, se establece la necesidad de reconocer los elementos de la apropiación social 
del conocimiento vividas. 
Para alcanzar cada uno de los objetivos de esta investigación se asume una metodología 
cualitativa nutrida por la Ecología de Saberes, donde las subjetividades de los individuos son la 
fuente de información primaria, acudiendo a relatos, experiencias, palabras o sueños, con el fin 
de percibir el conocimiento como una red dinámica, a partir de los saberes empíricos, científicos 
o sociales. Se desarrolló en distintas fases, se construyó los marcos de referencia, se hizo un 
rastreo de medios de comunicación y búsqueda de bibliografía, se participó en tres Bibliotecas 
Humanas con el fin de hacer observación participante, finalmente se realiza la transcripción, 
codificación y análisis de los resultados para la construcción del presente documento. 






The Human Libraries are multiverse spaces for the dialogue of knowledge and 
experiences which offers participants experiences different from the traditional ones, in which 
instead of finding traditional books, published and printed, you can find a series of "Human 
Books" which have stories to tell. These conversations contribute to new ways of seeing the 
world and acquiring knowledge for life. 
In this research it will be possible to understand the formative background of human 
libraries, analyzing their objective which, according to their initiators, was the dissemination of 
knowledge and rethinking stereotypes. In the same way, it sought to identify their purpose, a new 
way of being “oralitura” in the world, in which the “sentipensar” is presented as a form of 
interrelation between thoughts, knowledge and feelings and its correlation with the “capital 
social” that each subject or community can have and how the world is built. 
Human libraries are made up of many categories that give meaning to them, explain them 
and make them a tool for research, socialization, construction, learning and experiences. 
In this research, it is hoped to carry out a bibliographic survey of the Human Libraries at the 
international and national level. On the other hand, to identify the experiences and their 
characteristics that have occurred in Colombia,the need to recognize the elements of the social 
appropriation of knowledge in the lived experiences of human libraries is established. 
To achieve each of the objectives of this research, a qualitative methodology nourished 
by the Ecology of Knowledge is assumed where the subjectivities of individuals are the source of 
primary information, resorting to stories, experiences, words or dreams in order to perceive 
knowledge as a dynamic network based on empirical, scientific or social knowledge. This 
research was developed in different phases, the reference frames were built, the media was 
tracked and the bibliography was searched; three human libraries were involved in order to make 
participant observations. Finally, the transcription, codification and analysis of the results are 
performed for the construction of this document. 
 
Keywords: Human libraries, oralitura, capital social and the social appropriation of 
knowledge   
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Descripción del Proyecto 
Introducción 
 
A partir de la Constitución de 1991, Colombia visibiliza los grupos culturalmente 
diferenciados y reconoce la nación como pluriétnica y multicultural, en ese sentido muchas 
organizaciones sociales, instituciones o líderes comunitarios han logrado importantes avances 
para la sociedad colombiana, apostando a procesos comunitarios para la construcción de un 
tejido social más incluyente para todas las personas. Para avanzar en el reconocimiento de las 
comunidades diferenciadas en Colombia presenta la Etnoeducación como una disciplina que 
encamina las normas plasmadas en el papel a la realidad en procesos interculturales para la 
integración el diálogo entre las realidades culturales diversas. 
El formato de Bibliotecas Humanas hace parte de una herramienta que procura por 
impactar realidades, romper estereotipos sociales, luchar contra la exclusión social, dar a conocer 
campañas ciudadanas o sencillamente conversar (Montelongo, 2019), es así como este formato 
admite que los sujetos se acerquen y produzcan un diálogo de saberes, experiencias y 
aprendizajes que nutre las relaciones humanas y fortalecer lazos de conocimiento y vivencias 
significativas en la comunidad. 
Se encuentran diseñadas para construir marcos positivos para las conversaciones que 
desafían los estereotipos y prejuicios sociales por medio del diálogo, es un espacio donde las 
personas se convierten en contadoras de historias a lectores que están dispuestos a escuchar y 
hacer preguntas con el ánimo de compartir y experimentar nuevas situaciones con personas 
diversas, pensamientos distintos, para desarmar las barreras culturales que se han creado durante 
tanto tiempo en la sociedad. 
Estos espacios brindan una interconexión entre los lectores, no se trata solo de leer - 
escuchar- e interpretar un libro escrito, va más allá, se trata de un intercambio continuo de 
saberes a medida que el libro humano relata su experticia, lo cual genera emociones, expresiones 
y proyección de lo que interesa saber a partir de las propias realidades y cotidianidades.  
Este proyecto tiene el reto de propinar una transferencia cultural donde los actores están 
frente a frente contando sus historias, aceptando que la diferencia y la diversidad constituyan un 
entorno físico que se entrelaza con el conocimiento y los saberes propios de cada autor. 
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Logrando transformar la biblioteca tradicional, en las que se encuentran libros estáticos y 
un silencio profundo, una idea que deja ver estos edificios como sitios depositarios del 
conocimiento, para dar paso a un intercambio oral de nuevas construcciones imaginarias en 
donde podrán estar aquellas personas que quieran contar su vida en un relato contextualizado en 
el que se vivieron estos hechos, llegando así, a transferir una biografía con palabras.  
Se realizaron Bibliotecas Humanas, para analizarlas y comprenderlas mejor desde su 
dinámica propia, partiendo de vivencias relevantes en los distintos campos desempeñados por los 
libros humanos que quieran participar y compartir saberes o vivencias que han tenido a lo largo 
de sus vidas, relatos guiados por una temática concisa, propuesta por los organizadores. Esta 
actividad posibilita sentipensar la diversidad, que fue el objetivo inicial de los creadores, como 
un aspecto que une la humanidad y fortalecen los lazos sin tener etiquetas, romper prejuicios 
individuales y colectivos y ver las historias que hay por contar y vivir. 
En esta investigación se espera realizar un rastreo bibliográfico de las Bibliotecas 
Humanas a nivel internacional y nacional, por otro lado, identificar las experiencias y sus 
características, finalmente se reconoce los elementos de la apropiación social del conocimiento 
en lo vivido. 
Para alcanzar cada uno de los objetivos se define una metodología cualitativa nutrida por 
la Ecología de Saberes, esto quiere decir que las subjetividades de los individuos son la fuente de 
información primaria, acudiendo a relatos, experiencias, palabras o sueños, con el fin de percibir 
el conocimiento como una red dinámica, que puede ser nutrida por múltiples actores, a partir de 
los saberes empíricos, científicos o sociales. Esta investigación se desarrolló en distintas fases, 
divididas de la siguiente manera, en un primer momento se realizó la construcción de marcos de 
referencia, seguido se hace un rastreo de medios de comunicación y búsqueda de bibliografía, 
también se participó en tres Bibliotecas Humanas con el fin de hacer una observación 
participante, por otro lado, para la recolección de la información se elaboraron instrumentos y se 
hicieron pruebas pilotos de verificación para su respectiva aplicación, finalmente se realiza la 
transcripción, codificación y análisis de los resultados para la construcción del presente 
documento que da cuenta de cada uno de los pasos. 
Para finalizar proponen algunas conclusiones y sus resultados, en la que se permitió dar 
una nueva oportunidad para continuar con el fortalecimiento del Semillero de investigación en 
los enfoques cualitativos y más aún en la implementación de las metodologías participativas para 
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dar respuesta a los distintos campos epistemológicos del sur, considerando que los métodos 
participativos, especialmente la Investigación Acción Participante brinda a los estudiantes 
lineamientos que les da herramientas para escuchar las “otras voces posibles” especialmente a 
los licenciados en Etnoeducación de la Universidad Tecnológica de Pereira, como una carrera de 




En este caso los Licenciados en Etnoeducación se les da la gran tarea de trabajar 
directamente en el ámbito educativo y cultural, con el propósito de generar transformaciones de 
las realidades sociales por medio del reconocimiento de la diversidad y de la cultura como 
elemento de la educación, es así como en diferentes universidades de Colombia brindan dicha 
formación profesional como una apuesta para el cambio social. 
Han surgido nuevas formas de llevar la cultura a otro nivel, en el que se propende trabajar 
por la comunidad y para la comunidad, así reducir al máximo los estereotipos sociales, es una de 
las prioridades de los trabajos comunitarios y educativos de este siglo, por esto para el año 2000, 
surge un concepto interesante en el que las personas pueden ser anfibios culturales en el que 
puedan llevar su conocimiento a cualquier lugar, adaptándose a este para que pueda ser 
entendido el mensaje que se quiere transmitir, en ese sentido las Bibliotecas Humanas 
formuladas por Danny y Ronni Abergel, cumplen dicho papel, este programa es una 
construcción cultural en el que los libros son de carne y hueso y tienen muchas historias que 
contar y que otras personas que posiblemente en la cotidianidad no tendrían la oportunidad de 
acercarse a ellos, puedan escuchar sus historias, comprender y sobre todo acercarse sin 
estereotipos, alejándose del señalamiento y simplemente compartir y transformar sus 
pensamientos acerca de diferentes temas o personas. 
A partir del año 2014 la idea de las Bibliotecas Humanas llega a Colombia, 
específicamente a la ciudad de Medellín, para reducir los estereotipos culturales, en el que la 
meta era que las personas tuvieran un espacio de diálogo intercultural sin juzgar o señalar a 
alguien. Se aplicó dos años después en la ciudad de Bogotá, apoyado por la Red Nacional de 
Bibliotecas Públicas, apostando a la integración de la comunidad por medio de actividades de 
escritura, generando diálogos, comprensión, lectora y memoria local, se dio otra en el año 2019 
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en la ciudad de Pereira en la Universidad Tecnológica de Pereira con el apoyo de la Biblioteca 
Jorge Roa Martínez, en la que se logró transmitir saberes y conocimientos a nuevas generaciones 
por medio de la palabra, de las historias contadas a través de sus protagonistas. 
Cabe decir que las Bibliotecas Humanas son espacios para el diálogo multicultural e 
intercultural, con el propósito de reducir las brechas sociales en Colombia, una apuesta que la 
Etnoeducación reconoce para llevar a las poblaciones y así generar apropiación social del 
conocimiento sin distinción alguna. 
 
Planteamiento del problema 
 
Después de la Constitución Colombiana de 1991, en la que se integran y reconocen los 
derechos de los grupos minoritarios y culturalmente diversos, puntos de vista individuales o 
colectivos, sin embargo, la relevancia para el sistema educativo con respecto a estos temas es 
considerado como primordial el tema de la convivencia escolar, asumiendo que los sujetos crean 
representaciones e imaginarios, construyen ideas y visiones de la diversidad, para reconocer a los 
otros como seres humanos diferentes, respetan creencias, historias, culturas y sistemas sociales 
distintos y así asumir actitudes de convivencia sana y pacífica. 
En su artículo 72 menciona que “el patrimonio cultural de la Nación está bajo la 
protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la 
identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. 
La ley establecerá los mecanismos para adquirirlos cuando se encuentren en manos de 
particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos 
asentados en territorios de riqueza arqueológica.”  
Este estudio desea comprender las expresiones culturales en la sociedad como medio de 
entendimiento del mundo, son otra manifestación en la que se impulsa la socialización y 
divulgación de las diferentes culturas, en consecuencia con la Ley General de cultura, Ley 397 
de 1997, #2 “La cultura, en sus diversas manifestaciones, es fundamento de la nacionalidad y 
actividad propia de la sociedad colombiana en su conjunto, como proceso generado individual y 
colectivamente por los colombianos. Dichas manifestaciones constituyen parte integral de la 
identidad y la cultura colombianas.”  
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Es clave entender las cosmovisiones y su construcción del mundo, estableciendo los 
mecanismos de la manifestación de la identidad nacional a lo largo del territorio, asumiendo la 
diversidad como fuente de cimentación de las bases sociales y culturales. 
 Consiguen ser considerado como un mecanismo cultural teniendo en cuenta el Artículo 5 
de la ley general de cultura en que se espera “garantizar a las personas los derechos de 
expresión y acceso a la información, el conocimiento, la educación, la ciencia, la tecnología, la 
diversidad y al diálogo intercultural nacional y universal, en garantía de sus derechos humanos, 
fundamentales, colectivos y sociales.”  
En las Bibliotecas Humanas, se ha visto que cualquier persona es un libro humano, así se 
corrobora que cada uno tiene una historia por contar, mediante la oralidad como se ha hecho 
durante mucho tiempo en las comunidades humanas que se construyen desde su vida, visiones, 
saberes o ideales. Las posibilidades de comunicar desde la voz de sujetos diversos que muchas 
veces no tienen voz o mejor han ocultado sus voces diferentes poderes, o no tienen quien los 
escuche o espacios donde compartir sus vidas, pensamientos, vivencias, entre otras. Las voces de 
un inmigrante compartiendo su travesía o las personas que han soportado violencia de género, 
hasta la mujer agro sabedora incentivada por su pasión al agro o el papa afro colombiano dando 
cuenta de las prácticas de crianza ancestrales de la cultura afrocolombiana. Las Bibliotecas 
Humanas, se caracterizan por el diálogo de saberes y experiencias, “Libros Humanos” son 
personas con historias que contar, y según la dinámica, podrán exponer sus historias a las 
personas que deseen ser oidores, igualmente se crean espacios de diálogo, por medio de 
preguntas que formularán los asistentes durante el encuentro con cada Libro humano, este 
diálogo se ve caracterizado por su encuentro humanístico y la posibilidad de  socializaciones 
amenas con el vaivén de las preguntas y respuestas entre libros humanos y lectores.  
Continuando con la línea de los mecanismos el numeral 2 del mismo artículo  “promover 
la circulación del libro y de las diversas formas de acceso a la información y el conocimiento.” 
este proyecto y el objetivo de percibir estrategias que  acerquen a la información, en este caso 
por medio de “libros humanos”, para que el conocimiento llegue a diversas personas, con sin 
estudios, urbanos, rurales, étnicos, espera mitigar la discrimación, por medio del diálogo con 
personas diferentes, en las que se reduce los estereotipos sociales, culturales o en cuestiones de 
género y así aportar a la construcción de un tejido social más incluyente. 
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En el presente, la educación busca formas alternativas para dar a conocer que este es un 
proceso intercultural, sin embargo, aún posee dificultades en el momento de la práctica, personas 
aún se niegan a compartir o interactuar con otras diferentes, pues las tradiciones culturales han 
creado estereotipos los cuales a su vez confluyen en exclusión social. Desde este contexto 
estereotipado y excluyente es difícil construir visiones diversas, son excluidas desde lo social, 
educativo, político, económico y cultural, por lo tanto, no se reconoce al otro diferente dentro de 
un país multicultural, lo cual limita el conocimiento de las poblaciones y el reconocimiento de 
cosmovisiones distintas, recae entonces en la invisibilización de sujetos y comunidades que 
terminan siendo excluidas. 
Todo lo anterior revela una realidad latente a la que se le debe hacer frente para promover 
soluciones sociales y la reconstrucción del tejido social para todas las comunidades, desde 
múltiples formas de transmisión de distintos saberes. 
 
Pregunta de investigación 
¿Cuáles son los elementos que contribuyen a la apropiación social del conocimiento por 
medio de las Bibliotecas Humanas? 
 
Objetivos 
A continuación, se presentarán los objetivos que guían la presente investigación. 
 
Objetivo general 
Analizar las Bibliotecas Humanas y su contribución a la apropiación social del 
conocimiento a través de las Oralituras 
 
Objetivos específicos 
● Realizar un rastreo bibliográfico de las Bibliotecas Humanas  
● Identificar las características de las Bibliotecas Humanas en Colombia  
● Caracterizar los elementos de la apropiación social del conocimiento en la experiencia 
de las Bibliotecas Humanas.  
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Marcos de Referencia 
Estado del arte 
Tabla 1. Estado del Arte 
Fuente/ Cita Tipo de 
Documento 
 Objetivos Observaciones 
Breve descripción 
Hernández, 












 Reflexionar sobre la 
forma como se 
genera el 




Presenta la Investigación-Acción 
Participativa como un proceso de búsqueda 
de conocimientos sociales y prácticos, con 
participación de los grupos y de agentes 
externos (investigador externo), que 
permite ligar la reflexión teórica con la 
práctica transformadora de una 
determinada realidad, con implicaciones 
ideológicas, teóricas y epistemológicas. En 
esta síntesis se destacan dos lugares 
comunes: la producción del conocimiento 
y el propósito transformador mediante la 













 Abordar los 
elementos 
fundamentales que 




equilibrio cultural y 
social, 
Es crucial la mutua interrelación entre el 
desarrollo humano y la sociedad del 
conocimiento, que acentúe el acceso a la 
información a través de las nuevas 
tecnologías y otros medios, para lo que se 
requiere sentido de visión, liderazgo y 
expertos que conozcan las temáticas y el 
lenguaje pertinente; de esta manera, se 
generan mayores oportunidades para que la 
educación pueda desempeñar un papel 
fundamental en la construcción del futuro.  
 
Toda cultura se caracteriza por poseer un 
sistema de ideas, conceptos y símbolos que 
orientan sus acciones y juicios; contiene 
narraciones que establecen la posibilidad 
de encontrar solución a diversos problemas 
de la vida social o individual. Una persona 
culta se caracteriza por conocer su historia 
y la cultura que la enmarca y en la cual fue 
educado, y poder establecer relaciones y 
juicios de comparación con otras diferentes 






ación de los 







 Establecer la 
distinción del saber 
en un sentido 
amplio, y del 
conocimiento en un 
sentido particular 
La legitimidad de todo saber, sea popular, 
técnico o culto, o de todo conocimiento 
científico o filosófico, se otorga por la 
simple razón de ser sabiduría. Esto es, de 
ser un acto de inteligencia y prudencia 
práctica de la humanidad; y que tanto el 
sentido predominantemente teórico como 
el práctico son indisolubles; si acaso se 
reconocen algunas distinciones y 
fragmentaciones con fines especulativos, 
sobre todo para su mejor entendimiento. 
Así, toda sabiduría es legítima como virtud 
superior, o como una sabiduría entre 
muchas otras: en ambos sentidos el saber 



































difusión del saber 
popular de la 
localidad quinta (5) 




La biblioteca como responsable del 
tratamiento de la información local y a su 
vez como gestor de su comunidad, debe 
desarrollar acciones para rescatar, 
organizar, difundir y conservar la 
información local. Haciendo visible un 
proceso histórico de la comunidad, 
desarrollando políticas para recuperar todo 
lo que geográficamente le com pete, 
involucra recuperar las obras de sus 
autores locales, literatura popular, difundir 
los conocimientos medicinales o recetas y 
no perder el legado de nuestro pasado y 




















sobre la tradición 
oral y la cultura de 
los pueblos, así 
como la 
importancia de la 
misma desde la 
educación. 
La oralidad, es aquello que vincula al 
hombre más íntimamente con su grupo 
familiar, social y étnico, sigue siendo un 
elemento importante para el 
reconocimiento propio, para comprender el 
propio origen y para no perder de vista el 
pasado y el presente a los que se pertenece. 
 
La importancia de recurrir a la tradición 
oral radica en que es un elemento básico y 
referencial al mismo tiempo, la vuelta a los 
ancestros, la dialéctica entre lo nuevo y las 
raíces… determinan una forma de ver la 
realidad en cada momento, se adecuan a 
las formas, filosofías y maneras de pensar 
de cada tiempo y es, de alguna forma, por 
esa transmisión de generación en 
generación, que se nos permite conocer y 
entender las vivencias, por ejemplo, de los 
últimos cien año 
Martínez, S., 





























se lleva a cabo una 
Biblioteca Humana 






El propósito de este artículo es presentar 
un proyecto de investigación participativa 
e inclusiva en torno a las barreras y ayudas 
que encuentran los jóvenes con 
discapacidad visual en su trayectoria 
escolar. Así mismo el estudio busca 
ayudarnos a reflexionar y compartir 
algunas imágenes de la situación vivida 
por los jóvenes en el día a día escolar de 
forma que puedan inspirar nuestro 
pensamiento y una actuación más inclusiva 
al respecto.  Abre debates  y  discusiones  
sobre  cómo  hacer  de  las escuelas 
espacios más inclusivos y democráticos. 





Tabla 2. Marco Normativo 
Constitución Política de Colombia 
 
Artículo 72: El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El 
patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, 
pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley 
establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de 
particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos 
asentados en territorios de riqueza arqueológica. 
 
Ley 397 de 1997 (Congreso de la República. 1997) 
“Ley de cultura general - Colombia” 
#1 Cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales 
y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las 
artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y 
creencias. 
#2 La cultura, en sus diversas manifestaciones, es fundamento de la nacionalidad y 
actividad propia de la sociedad colombiana en su conjunto, como proceso generado 
individual y colectivamente por los colombianos. Dichas manifestaciones constituyen parte 
integral de la identidad y la cultura colombianas. 
#3 El Estado impulsará y estimulará los procesos, proyectos y actividades culturales 
en un marco de reconocimiento y respeto por la diversidad y variedad cultural de la Nación 
colombiana 
#6 El Estado garantiza a los grupos étnicos y lingüísticos, a las comunidades negras 
y raizales y a los pueblos indígenas el derecho a conservar, enriquecer y difundir su 
identidad y patrimonio cultural, a generar el conocimiento de las mismas según sus propias 
tradiciones y a beneficiarse de una educación que asegure estos derechos. 
Ley 70 de 1993 (Congreso de la República. 1993) 
Artículo 3 #11. El reconocimiento y la protección de la diversidad étnica y cultural 
y el derecho a la igualdad de todas las culturas que conforman la nacionalidad colombiana. 




Artículo 32. El Estado colombiano reconoce y garantiza a las comunidades negras 
el derecho a un proceso educativo acorde con sus necesidades y aspiraciones 
etnoculturales. 
 
LEY 1379 DE 2010 (Congreso de la República. 2010) 
Artículo 1 Esta ley tiene por objeto definir la política de la Red Nacional de 
Bibliotecas Públicas, regular su funcionamiento y establecer los instrumentos para su 
desarrollo integral y sostenible. 
Artículo 2 #1 Libro: Obra científica, artística, literaria, cultural o de cualquier otra 
índole que constituye una publicación unitaria en uno o varios volúmenes y que puede 
aparecer impresa o en cualquier soporte susceptible de lectura. 
Artículo 2 #2 Biblioteca: Estructura organizativa que mediante los procesos y 
servicios técnicamente apropiados, tiene como misión facilitar el acceso de una comunidad 
o grupo particular de usuarios a documentos publicados o difundidos en cualquier soporte. 
Artículo 5 Fines estratégicos. Además de los trazados en la Constitución Política y 
en la Ley General de Cultura, esta ley constituye un instrumento de apoyo para alcanzar los 
siguientes fines:  
Artículo 5 #1. Garantizar a las personas los derechos de expresión y acceso a la 
información, el conocimiento, la educación, la ciencia, la tecnología, la diversidad y al 
diálogo intercultural nacional y universal, en garantía de sus derechos humanos, 
fundamentales, colectivos y sociales.  
Artículo 5 #2. Promover el desarrollo de una sociedad lectora, que utiliza para su 
bienestar y crecimiento la información y el conocimiento.  
Artículo 5 #3. Promover la circulación del libro y de las diversas formas de acceso 
a la información y el conocimiento.  
Artículo 5 #4. Promover la valoración y desarrollo de la cultura local, así como el 
acceso a la cultura universal.  
Artículo 5 #5. Promover la reunión, conservación, organización y acceso al 
patrimonio bibliográfico y documental de la Nación.  
Artículo 5 #6. Crear una infraestructura bibliotecaria y unos servicios que 




Artículo 5 #7. Impulsar una política nacional integral, constante y sostenible de 
promoción de la lectura y de las bibliotecas públicas que conforman la Red Nacional de 
Bibliotecas Públicas. 
 
Ley 1037 de 2006 (Congreso de la República. 2006) 
Artículo 2. Definiciones. 
-Basado en el artículo de definiciones de la UNESCO- 
A los efectos de la presente Convención: 
1. Se entiende por "patrimonio cultural inmaterial" los usos, representaciones, 
expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y 
espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos 
casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este 
patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado 
constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con 
la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y 
contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. 
A los efectos de la presente Convención, se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio 
cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos 
humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e 
individuos y de desarrollo sostenible. 
Artículo 2 #2. El "patrimonio cultural inmaterial", según se define en el párrafo 1 
supra, se manifiesta en particular en los ámbitos siguientes: 
a) Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del 
patrimonio cultural inmaterial; 
b) Artes del espectáculo; 
c) Usos sociales, rituales y actos festivos; 
d) Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; 
e) Técnicas artesanales tradicionales. 
Artículo 2 #3. Se entiende por "salvaguardia" las medidas encaminadas a garantizar 
la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, comprendidas la identificación, 
documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, 
transmisión -básicamente a través de la enseñanza formal y no formal- y revitalización de 
este patrimonio en sus distintos aspectos. 
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Artículo 2 # 4. La expresión "Estados Partes" designa a los Estados obligados por la 
presente Convención y entre los cuales esta esté en vigor. 
Artículo 2 #5. Esta Convención se aplicará mutatis mutandis a los territorios 
mencionados en el artículo 33 que pasen a ser Partes en ella, con arreglo a las condiciones 
especificadas en dicho artículo. 
En esa medida la expresión "Estados Partes", se referirá igualmente a esos 
territorios. 
 
Convención (UNESCO, 2003) 
Artículo 2: Definiciones 
A los efectos de la presente Convención, 
1. Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones, 
expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y 
espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos 
casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este 
patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado 
constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con 
la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y 
contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. 
A los efectos de la presente Convención, se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio 
cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos 
humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e 
individuos y de desarrollo sostenible. 
#2. El “patrimonio cultural inmaterial”, según se define en el párrafo 1 supra, se 
manifiesta en particular en los ámbitos siguientes: 
a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio 
cultural inmaterial; 
b) artes del espectáculo; 
c) usos sociales, rituales y actos festivos; 
d) conocimientos y usos relacionados con la 
naturaleza y el universo; 
e) técnicas artesanales tradicionales. 
3. Se entiende por “salvaguardia” las medidas encaminadas a garantizar la 
viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, comprendidas la identificación, 
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documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, 
transmisión -básicamente a través de la enseñanza formal y no formal- y revitalización de 
este patrimonio en sus distintos aspectos. 
4. La expresión “Estados Partes” designa a los Estados obligados por la presente 
Convención y entre los cuales ésta esté en vigor. 
5. Esta Convención se aplicará mutatis mutandis a los territorios mencionados en el 
Artículo 33 que pasen a ser Partes en ella, con arreglo a las condiciones especificadas en 
dicho artículo. En esa medida la expresión “Estados Partes” se referirá igualmente a esos 
territorios. 




Fundamentar el marco teórico de las Bibliotecas Humanas es pensar en su raíz y en esos 
conceptos que hacen que tome valor y fuerza, por esto se proponen algunas categorías para esta 
investigación como vehículo de análisis, escuchando a Maturana y Arturo Escobar con su 
concepto Sentipensar, el cual es un proceso en el que se puede trabajar conjuntamente el 
pensamiento y el sentimiento (Moraes, 2002), potencializando la experticia que se da durante el 
diálogo entre los libros humanos y los lectores. Teniendo presente que el libro humano transmite 
más allá que una historia, un relato, entrega sus saberes y experiencias por medio de las 
oralidades para ser resignificadas por los lectores. 
Pensar el Capital Social de (Bourdieu, 2000) “implica recursos en posesión de grupos 
donde se debe ser capaz de movilizar recursos materiales y simbólicos”, es decir, la capacidad de 
generar conocimientos que son inherentes al ser en los que “se consideraba como el resultado, 
sobre todo, de la existencia de unas formas de organización y prácticas tradicionales de 
producción de unas ‘comunidades’ en unos territorios específicos que evidenciaría una particular 
lógica cultural garante de la conservación ambiental”. La formación individual y colectiva que 
crea la sociedad por medio del diálogo, transformando la capacidad de entendimiento hacia el 
otro, en este caso ver la construcción de un mundo más humano y social a través de la 
comunicación de saberes inherentes a la realidad social en diversos entornos. 
A esto se le ha denominado Apropiación Social del Conocimiento, desde la óptica de la 
sociedad del conocimiento, se acerca teóricamente, para la democratización del acceso y uso del 
conocimiento científico y tecnológico, como estrategia para su adecuada transmisión y 
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aprovechamiento entre los distintos actores sociales, que derivará en el mejoramiento de la 
calidad de vida de las comunidades y sus integrantes. Esta transmisión de conocimiento por 
medio de las Bibliotecas Humanas se da principalmente por la oralidad, es por esto que las 
Oralituras dentro de estos espacios propiciados para el diálogo, las Oralituras es la primera 
forma de comunicación de las comunidades humanas en el mundo, se constituyeron para que las 
agrupaciones humanas, entre ellas las comunidades étnicas indígenas, afro, rom y mestizos no 
perdieran las cosmovisiones o aprendizajes ancestrales que se han construido a largo de la 
historia, reconstruyendo una sociedad pacífica, incluyente, generadora de diálogo y memoria 
como expresa Rocha Vivas (2018) citando las palabras de Elicura Chihuailaf la importancia de la 
palabra para las culturas indígenas, como un sustento a la comunidad, la comunicación del 
espíritu y el corazón del otro, la oralitura es la expresión escrita de las oralidades de los mayores 
y así no permitir que sus conocimientos se pierdan en el tiempo y así llegar más personas, 
haciendo frente al racismo sistemático que viven en los territorios. 
 
Apropiación Social del Conocimiento 
Parte desde la democratización del acceso, el uso del conocimiento científico y 
tecnológico, como estrategia para su adecuada transmisión y aprovechamiento entre los distintos 
actores sociales, que derivará en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades y sus 
integrantes. Según Lizarazo, & García (2014) es “un proceso de comprensión e intervención de 
las relaciones entre tecnociencia y sociedad, construido a partir de la participación activa de los 
diversos grupos sociales que generan conocimiento” (Según Lizarazo, & García. 2014) 
Partir desde la apropiación social del conocimiento para llevar a cabo las Bibliotecas 
Humanas posibilita la adquisición de conocimientos de las personas cuando comparten su 
historia, según Pabón (2018) “el valor de hacer propio lo aprendido para poder darle un uso 
más efectivo, además de reconocer el papel que juega el entorno en la misma forma en que 
dichos conocimientos son apropiados” (Pabón. 2018: p 120), se logra una reconstrucción de los 
saberes perdidos, invisibilidades o deteriorados, por fenómenos como la aculturación, o los 
mismos procesos de globalización. 
Se sostiene realmente sobre la capacidad de apropiación social del conocimiento, 
compartir con actores capaces de orientar su uso pertinente en asuntos de interés común para la 
producción, no tan sólo como receptores sino generadores, adaptándose a situaciones particulares 
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y entornos locales (Carrizo. 2009), buscando una reproducción cultural de saberes propios, 
ancestrales y experimentales que se transmiten a través de generaciones, que se transforman con 
el paso del tiempo, según Marín (2012) la apropiación social del conocimiento es el “producto 
cultural del acto humano del pensar, crear e innovar en las diferentes formas del saber y en 
todos los ámbitos” (Marín. 2021: p 56).  
El conocimiento socializado produce mejores niveles de empoderamiento de las 
organizaciones e instituciones de la sociedad civil, favoreciendo condiciones para el debate 
público y la creación de estrategias concertadas de desarrollo, sobre la base de la diversidad de 
conocimientos concurrentes (Carrizo. 2009). Las Bibliotecas Humanas  ocasionan una 
configuración de transmisión de conocimiento, recordando que el ser humano es presente sino 
que cada sujeto tiene una historia, su propia sabiduría adquirida por experiencias de la vida, 
reconstruyendo el valor al pensamiento no formal y no certificado, llevado a cabo por la 
transferencia y recuperación de saberes que se han perdido en una sociedad, abriendo los oídos y 
el corazón para diálogos diversos y conceptualizar las realidades sociales de manera diferente, 
dando vida a un concepto nuevo y práctica cotidiana. 
La apropiación social del conocimiento se entiende como un proceso que implica una 
correlación entre la disposición de conocimientos científicos, al igual que saberes ancestrales, 
que se desempeñan y transfieren en escenarios de lenguajes comunes dentro de una sociedad; son 
útiles y necesarios para su provecho y beneficio de contextos específicos, determinando una 
democratización del conocimiento en la derivación del mejoramiento de la calidad de vida de los 
integrantes de una comunidad. 
Si bien, se entiende que la apropiación social del conocimiento conlleva a la comprensión 
de algunos fenómenos de la naturaleza humana, al mismo tiempo propone la promoción de los 
saberes tradicionales, enmarcados en imaginarios sociales y culturales, además se mantiene en 
una constante búsqueda el fortalecimiento de la formación integral profesional que va más allá 
de claves disciplinarias.    
La apropiación social del conocimiento articulada con las Bibliotecas Humanas buscando 
que los integrantes se conviertan en actores, creadores, productores de conocimiento; el hecho de 
acercar la ciencia para producir conocimiento en las Bibliotecas Humanas fortalece la propuesta 
y la motivación de los gestantes para que fluya en un contexto actualizado, encaminado a un 
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valor tecnológico-académico más fuerte. Este hecho no aísla la esencia, lo complementa y lo 
potencia en un escenario de constante actualización que impacte positivamente la sociedad.  
La apropiación social del conocimiento tiene su fuerza en las formas y maneras del 
aprendizaje, pero este no se produce solamente por mecanismos biológicos innatos, sino que se 
basa en aprovechar las percepciones humanas evaluadas a través de las acciones y 
significaciones propias. 
Leontyev (1972) usó el término apropiación para acotar la particularidad que las teorías 
cognoscitivas y estructuralistas un enfoque horizontal, al entender que el aprendizaje en las 
personas no se produce sólo por mecanismos biológicos innatos, tampoco es el resultado de una 
articulación de alineación unidireccional que bombardea al individuo de forma constante. El 
filósofo afirma que ‘’el individuo, el niño, no es simplemente arrojado al mundo humano; es 
introducido a este por las personas a su alrededor, y ellas lo guían en dicho mundo’’ (Leontyev 
1972: p.117).  
Separando la relevancia de la inclusión constructiva del conocimiento tras el diálogo y el 
compartir de saberes junto con la biología, además de los procesos cognitivos que fortalecen el 
aprendizaje. No obstante, la apropiación social del conocimiento abre espacios idóneos para el 
uso contextualizado de la ciencia y la tecnología, por esto supone un grado de comprensión 
mucho más alto, repercute en las realidades de los sujetos involucrados, pues se adapta a todo 
tipo de contexto y abarca a todos los que lo rodean en el ejercicio aplicativo y pedagógico. 
 
Oralituras 
Son producciones que se crean desde diferentes percepciones individuales en las cuales 
interactúa y expresa las dudas como lo dicen Taborda y Arcila la oralidad utiliza la escritura 
como mecanismo para trazar puentes de comunicación entre culturas, y para conservar 
tradiciones que encuentran en esta tecnología una manera de sobrevivir en el tiempo, por 
consiguiente nacen producciones escritas en donde florece la voz de la colectividad entre la voz 
personal para plasmar los universos simbólicos de las comunidades (Taborda y Arcila. 2016). 
Asumiendo esta posición, las Bibliotecas Humanas están basadas en la transferencia de 
conocimiento y de historia, asumiendo la oralidad como transmutación de las letras y palabras 
escritas, proporcionando un ambiente de mayor interacción con el conocimiento, reconociendo al 
sujeto transmisor de saberes, usando la oralidad de sus creaciones escritas. 
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Retomando las palabras de Taborda y Arcila cabe aclarar que la Oralitura ayuda a asumir 
que dentro de las producciones orales hay un corpus literario, o sea, existen creaciones orales que 
pertenecen al arte de la lengua, se reconoce que este proceso parte desde la literatura, incluyendo 
los saberes propios de cada comunidad a pesar de que posean una forma distinta de comunicarse 
(Taborda y Arcila. 2016). 
Las Oralituras buscan  que las tradiciones, costumbres y experiencias vividas por una 
comunidad no se extingan, y se transmitan de generación en generación, conjugándose la 
literatura con la oralidad y así mismo logrando trazar relaciones interculturales para que otros 
sujetos y comunidades diversas tengan la posibilidad de conocer, compartir e interactuar con los 
saberes ancestrales, para que estos saberes no se pierdan en el tiempo y tengan la oportunidad de 
ser compartidos con otros sin distinción cultural, étnica o clases socio-económicas. 
 Oralitura es una palabra integradora, una fusión de conceptos que tiene en cuenta los 
matices que hay entre ellos, es decir, asume que toda escritura nace de un acto de naturaleza oral 
que no puede desconocer y del cual se alimenta, la oralidad utiliza la escritura como mecanismo 
para trazar puentes de comunicación entre culturas, y para conservar tradiciones que encuentran 
en esta tecnología una manera de sobrevivir en el tiempo. Esta rama de la literatura faculta a las 
comunidades para ser reconocidas y que se reconozca abiertamente su forma de expresarse y 
como pronuncian Taborda y Arcila “la Oralitura es mitigar el individualismo producido por el 
abuso de la escritura en la actualidad, acto que se refleja en la educación de las sociedades 
occidentales, donde dinámicas cotidianas como la lectura y la escritura suponen un olvido del 
contacto con el otro que se da en la conversación o en la palabra viva” (Taborda y Arcila. 
2016). 
Para nadie es un secreto que la construcción epistemológica del saber es un proceso 
grupal y pedagógico que varía según la intencionalidad de los actores o actrices, ahora bien, en la 
oralitura se enmarca una conservación de la tradición, definida por el etnólogo Hampaté Ba 
(1982, 186-87) “la tradición no se limita a leyendas, cuentos o relatos míticos e históricos, sino 
que se convierte en la gran escuela de la vida: religión, historia, recreación y diversión’’ 
(Hampaté. 1982); se puede añadir la relevancia en las crianzas que suscitaron un manejo claro de 
las enseñanzas generación tras generación. Es allí donde la oralitura toma un rol potente de 
construcción social y empoderamiento de las comunidades, así como la transformación y avance 
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de las sociedades, llevando a reconocer la interculturalidad y conviviendo de una manera pacífica 
y con reducción de estereotipos socio-culturales. 
 Barragán plantea que la oralitura es ‘’una forma de expresión que ofrece posibilidades 
nuevas de comprensión se trata una propuesta de significación y resignificación cultural 
producidas desde una multiplicidad heterogénea de saberes que no solo tienen mucho que decir, 
se encuentra en constante transformación y obedece a lógicas distintas impuestas por las 
culturas occidentales’’ (Barragán Varela. 2017). Esto indica que la oralitura responde a 
contextos y momentos históricos específicos, en los que asume posiciones ideológicas, sociales, 
comunitarias e ideas que son fundamentadas por las cosmovisiones de comunidades diversas. 
Las Oralituras se fortalecen en los ejercicios de comunicación en este caso las Bibliotecas 
Humanas, son aquel puente en el que el conocimiento transita libremente, por tal razón esta 
actividad se señalar como pilar fundamental para la preservación del saber y tener la oportunidad 
de transmitir de generación en generación saberes ancestrales a todo tipo de personas sin 
distinción alguna, Graciela Maglia e Yves Moñino asume la oralitura como una estrategia de 
resistencia y cohesión sociocultural que cumple una función ritual de reconexión con el tiempo 
‘ab origine’/ antes del origen de la fundación de la comunidad y tiene un contenido ético-
didáctico en cuanto perpetúa la axiología de la comunidad (Yves Moñino. 2015: p. 177). 
La oralitura comprende el paso de lo oral a lo escrito con toda su carga significativa, esta 
pasa por mecanismos discursivos que articulan una serie de componentes retóricos. Dentro de 
este ámbito se encuentra el etnotexto que articula las diversas disciplinas (antropología, 
etnografía, ecología, entre otras) y une al texto y lo catapulta a la memoria cultural, lo que tiene 
valor en el discurso. Además, se unen el acto de escuchar, hablar, debatir hasta llegar a un 
escribir (dado el caso) para que logre la trascendencia que requiere (De Friedmann, 1997: p 9). 
 
Capital Social 
Cada sujeto dentro de su condición económica, social y cultural tiene el derecho de 
expresarse libremente, así como tiene la potestad de desarrollar diversas actividades en función 
de su bienestar y el de las personas de su círculo familiar o social. Lo anterior responde no sólo 
al derecho de libertad en sus expresiones y construcción económica, se debe tener en cuenta 
también la forma de asociación y adaptación que pueden tener en la sociedad. 
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Se debe tener en cuenta que los individuos a veces sólo entienden al capital como bienes 
económicos y todo lo que respecta a objetos materiales o dinero en grandes cantidades, así es 
como muchas de las sociedades del mundo construyen fuerza. Sin embargo, pensar en un capital 
social es una idea que pocos consideran viable, pero toma relevancia cuando se fundamenta 
como el complemento del sujeto, que se liga directamente al valor simbólico de las diversas 
comunidades existentes en el mundo, logrando que éste trascienda el plano de lo material y se 
instaure en la simbología de las comunidades. 
El sociólogo Bourdieu hace alusión al capital social señalando que es la capacidad de 
generar conocimientos que son inherentes al ser en los que se consideraba como resultado, en 
particular, la existencia de unas formas de organización y prácticas tradicionales de producción 
de unas comunidades en unos territorios específicos que evidenciaría una particular lógica 
cultural, es decir, una maleta identitaria que se caracteriza por expresar un perfil lleno de 
tradiciones, costumbres, legados culturales que evidencian a un comunidad determinada 
(Bourdieu. 2000). 
Con las ideas planteadas por Bourdieu, se hace una relación directa con las Bibliotecas 
Humanas, estas acceden a la construcción de los sujetos desde su hacer, proceder, con sus 
manifestaciones e interacciones a lo largo de la historia con el medio en el que se rodean y sus 
pares de socialización directa. Las Bibliotecas Humanas conceden esos espacios de socialización 
y conocimiento con el otro para conceder la construcción y para departir saberes tradicionales en 
los que se demuestra la resistencia al olvido, la trascendencia de la ancestralidad, la escucha y el 
diálogo dentro de cualquier cultura o sociedad. 
Desde las Ciencias Políticas Coleman y Putnam (1993) definieron el capital social como 
aquellos aspectos de la organización social tales como la confianza, normas y redes mejoran la 
eficiencia de la sociedad. El mismo Coleman plantea una definición más teórica enmarcada 
como la función identificada por el concepto de capital social, refiriéndose al valor de esos 
aspectos de la estructura social que los actores usan como recursos para la realización de sus 
intereses (Coleman. 1990: p. 305); más adelante, menciona que el capital social se refiere a los 
aspectos sociales planteados como recursos intangibles que surgen de las relaciones sociales y 
son, por tal, inherentes a ella y usados por actores en su beneficio (Coleman, 1988).  
Es de anotar que las Bibliotecas Humanas tienen gran relevancia al ser un mecanismo 
constructor de conocimiento, el cual crea y propicia ambientes interactivos alrededor de un tema 
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determinado, ahora bien, la conjunción que tiene con el capital social se ve reflejado en las 
expresiones de relaciones, normas, valores compartidos por una misma sociedad, entretejiendo 
lazos de confianza y empatía que se puede dar a conocer en los espacios destinados y así cumplir 
con el objetivo principal que se plantea. 
La idea de capital social es dinámico, concreto y complementario a otras ideas, allí 
surgen paradigmas teóricos, metodológicos e incluso epistemológicos que dan explicación a este 
término social; en el ámbito de la psicología social se apropia como un recurso de los sujetos: 
respondiendo a principios como la simpatía con un grupo de personas buscando un beneficio 
potencial, una ventaja o un trato preferencial. También aparece desde un espacio comunitario 
definido precisamente por Durston como una forma de institucionalidad, los participantes buscan 
un bien común, aunque este no necesariamente se logre por diversos motivos. Hace referencia a 
su construcción por prácticas, normas y relaciones interpersonales existentes y observables 
(Durston. 1999: p 104). 
Además, el capital social se debe comprender como una capacidad asociativa que une lo 
empírico con la construcción histórica, es decir, une los logros con lo que se escucha y se vive. 
Esto alude a diversas situaciones que se presentan con facilidad en la cotidianidad; entiéndase 
como debates, formación académica, principios inculcados en el hogar y cada uno de los 
fenómenos que comprometan experiencias, opiniones, saberes y tradiciones orales que tenga un 
par determinado o un grupo que coincida en un espacio/tiempo establecido.  
Otra perspectiva la arrojó Lin tomando amplios postulados establecidos por Coleman en 
1988, el autor acerca la definición de capital social a una serie de recursos disponibles para los 
individuos derivados de su participación en redes sociales (Lin. 2001), entendiendo esto, la 
estructura de las redes sociales y las obligaciones de reciprocidad por la confianza mutua que 
surja entre los individuos pertenecientes a la misma red, además los sujetos no acceden a dichos 
recursos del capital social si no participan de alguna manera de las redes sociales. Remite a un 
capital social estructurado, diseñado, objetivo y en varios aspectos medibles. Por otra parte, 
Paxton aplica una perspectiva culturalista, es decir, un fenómeno subjetivo y difícilmente 
medible constituido por un conjunto de valores y actitudes que poseen los ciudadanos y que 
determinan cómo se comportan unos con otros (Paxton. 1999). 
El hecho de reconocer el capital como un fenómeno subjetivo se acerca a la perspectiva 
de las Bibliotecas Humanas en sus relaciones y redes sociales que se construyen en estos 
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espacios de diálogo y transferencia de conocimientos pasados, presentes o futuros. Se debe tener 
en cuenta que todo lo que se conciba como factor pedagógico y de conocimiento constructivo 






El recorrido histórico de diversos intelectuales que manifiestan perspectivas diferentes 
para acercarse al conocimiento desde aspectos sociales y culturales, convergen en el concepto de 
sentipensar, adquirió relevancia a lo largo de investigaciones por su combinación en dos 
conceptos relevantes para el ser humano como el sentir y el pensar (para tal caso, dos 
mecanismos separados netamente por procesos psicológicos y psicosociales). Ahora bien, 
Moraes lo define como una consecución en el cual se puede trabajar conjuntamente el 
pensamiento y el sentimiento, potencializando las experiencias que se puedan dar durante el 
diálogo entre los libros humanos y los lectores (Moraes. 2002).  
El autor también agrega que tanto el sentir como el pensar son dos formas de percibir e 
interpretar la realidad a partir de la reflexión y el impacto emocional, hasta converger en un 
mismo acto de conocimiento y acción. Dicho esto, sentipensar es fundamental para propiciar 
experiencias significativas en cualquier ámbito de la vida, desde lo cotidiano hasta lo educativo, 
potencializando las reflexiones estructuradas y sentidas de cualquier sujeto según las relaciones 
vividas, es así como las Bibliotecas Humanas favorecen espacios en los que se puedan encontrar 
tanto los pensamientos como los sentimientos, todos son diferentes por el simple hecho 
psicológico de venir de distintas personas, mundos, artífices; aquí se podría notar un valor 
inclusivo potente debido al valor del aporte de cada sujeto. 
Sin duda alguna, el concepto sentipensar se profundizó gracias al sociólogo colombiano 
Orlando Fals Borda quien en una conversación con un pescador en San Benito Abad 
(departamento de Sucre) surgió el término, definido por el pescador como la combinación del 
actuar con el corazón, es decir, cuando se usan ambas estamos sentipensando. El barranquillero 
en su Hombre-hicotea citado por Moncayo hace referencia a la complejidad de la realidad y a la 
forma en que piensan las relaciones desde el acontecer; un acontecer que comprende al ser 
humano sus pensamientos y sentimientos como expresión del sentir y del pensar en las relaciones 
dinámicas que fomentan que cada persona se vaya configurando de manera intersubjetiva 
(Moncayo. 2009). 
El hombre-hicotea se considera como un campesino resiliente que por medio de sus 
cantos, relatos, la artesanía y todas las tradiciones orales para resistir diferentes manifestaciones, 
ya sea gubernamentales que tiende a olvidarlos sin norte y sin sur, a una sociedad que se 
actualiza y les ‘’impone’’ otra clase de comportamientos violando incluso sus propias 
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costumbres; allí se nota con claridad el valor de las Bibliotecas Humanas: escapando del olvido y 
retomando c valor, catapultando las historias, llenándolas de relevancia en un espacio y un 
tiempo, creando conocimientos reales que van de uno en otro sin perder validez. 
Lo planteado por Fals Borda aporta un concepto que recalca el valor del sentir, ahora 
bien, este abre la posibilidad de moldear una cultura resistente que trascienda por generaciones 
alejado de las ciencias sociales clásicas que alejan al intelectual, o piensan que este está 
adelantado de las sociedades. Los investigadores deben ser inmiscuidos en sus procesos: 
interactivos y activos en las actividades sujetas al espacio, esto los llevará a sentir y a pensar 
como parte fundamental del grupo que se estudie o que se analice. 
Se deben pensar como un medio donde las comunidades o individuos afloren su pasado 
para tener un renacer en su presente; es decir, el ser escuchados y atendidos como pensantes 
reconociendo que todo lo que tienen en su historia y en su academia es relevante para la 
construcción de saberes. Aquí el concepto de sentipensar actúa: el investigador no es aquel que 
lleva el saber sino el que busca establecer (hasta cierto punto) relaciones empáticas que lo 
trasladen al sentir y al pensar como individuo que pasa a ser sujeto de la comunidad determinada.   
En este tipo de relaciones se busca que el conocimiento se vuelva acción y que la acción 
se vuelva conocimiento, por momentos llega a ser un acuerdo donde se construyen saberes que 
van a trascender. El saber no se puede separar de la vida, y la vida misma es sentir y pensar en su 
máxima expresión. A ese ‘trance’ se le llama pensar sintiendo, y a ese conocimiento ‘’anfibio’’ 
es sentipensante, señalado por Moncayo citando a Fals Borda (Moncayo. 2009). 
Cabe agregar que el sentipensamiento asimismo ha sido apropiado por diferentes 
pensadores, reconociendo (en su mayoría) como la sumatoria entre el pensamiento y el 
sentimiento, a esto se le ha conocido como co-razonar, un acto que combina la mente con el 
corazón, Cataño lo establece como los mecanismos diltheyanos de vivencia (vida experimentada) 
y de comprensión (Cataño. 2008: p 88). También alude que el sentipensamiento es la capacidad 
de soñar, reflexionar y hacer con amor y pasión (características propias de cada uno). El 
sentipensante reúne lo emocional con lo cognitivo rompiendo las ataduras del racionalismo 
europeo.  
La razón se combina con el sentimiento y producen un saber empático (capacidad de 
establecer una relación que me permita comprender las situaciones de mi par) que al actuar 
aprenda. En los últimos 15 años se pueden encontrar a Varela y a Maturana quienes plantean que 
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el sentimiento y el pensamiento, como todo sistema racional, tiene sus bases en lo emocional, 
toma relevancia el lenguaje y la conversación, que solo se hacen posibles desde la sumatoria del 
fenómeno biológico como el emocional para generar una conversación que nos permite 




La presente investigación “Bibliotecas Humanas: voces de la experiencia para la 
apropiación social del conocimiento” tiene un carácter metodológico cualitativo nutrido por la 
Ecología de Saberes, esto quiere decir que las subjetividades de los individuos son la fuente de 
información primaria, acudiendo a relatos, palabras o sueños, con el fin de percibir el 
conocimiento como una red dinámica, por múltiples actores, a partir de los saberes empíricos, 
científicos o sociales.  De Sousa Santos expone que “es ecología porque está basada en el 
reconocimiento de la pluralidad de conocimientos heterogéneos como la ciencia moderna y en 
las interconexiones continuas y dinámicas entre ellos sin comprometer su autonomía” (Santos. 
2010). Por lo tanto, se alimenta de otros, de forma multidisciplinar, complementarse unos con 
otros e influenciar a la creación de nuevas reflexiones que incluyen distintas disciplinas para 
interconectarse, entretejerse y crear desde la convergencia de saberes que aportan al análisis de la 
sociedad. 
Con respecto a lo anterior, se toma como inter-conocimiento según Santos, para esto, se 
entiende que el saber de cada sujeto es clave para la interacción con otros individuos, en el caso 
de las Bibliotecas Humanas esto sucede con los libros humanos, su participación está basada en 
la vida, lo que es esencial para la compenetración con los lectores y su compartir subjetivo 
dentro de espacios de diálogo dinámico, para aportar a las realidades de otros y así crear lazos de 
pensamiento, saberes y dar origen a nuevas formas de percepción de la realidad o del mundo 
(Santos. 2010: p 49).  
La ecología de saberes implementada en estos espacios de diálogo tiene la finalidad de 
crear entre los libros y lectores diversas formas de percibir el mundo, e instaurar redes de saberes 
para la comunidad, y tener presente la interconexión de experiencias.  
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En ese sentido se conjuga la ecología de saberes con el diálogo de saberes que según 
Ghison (2000) puede ser entendido como una “hermenéutica colectiva”, donde la interacción es 
caracterizada por lo dialógico que recontextualiza y resignifica los “dispositivos” pedagógicos e 
investigativos que facilitan la reflexión y la construcción de sentidos de los procesos, acciones, 
saberes, historias y territorialidades (p. 2.) Empoderando a la población y estableciendo lazos de 
dinámicas constructivas dentro de las relaciones sociales. 
La investigación “Bibliotecas Humanas: voces de la experiencia para la apropiación 
social del conocimiento” se propuso a partir de distintas fases, de la siguiente manera: 
❖ Construcción de marcos de referencia  
❖ Rastreo de medios de comunicación y búsqueda de bibliografía. 
❖ Participación en tres Bibliotecas Humanas - observación participante (Ver anexo a) 
❖ Elaboración de instrumentos y sus respectivas pruebas pilotos de verificación – entrevistas 
(Ver anexo b) 
❖ Aplicación de instrumentos  
❖ Transcripción y codificación de la información - matriz de codificación (Ver anexo c) 
❖ Análisis de los resultados - lectura de la matriz de codificación (Ver anexo d) 
El rastreo bibliográfico, entendido según Hart como la selección de ciertos documentos 
que se encuentran disponibles con respecto a un tema, allí contiene información, ideas, datos y 
evidencias de forma escrita acerca de un punto de vista en particular para cumplir con los 
objetivos establecidos y manifestar opiniones del tema (Hart. 1998). En ese sentido el rastreo 
bibliográfico se enfoca en la recolección de información desde los medios de comunicación, 
informes, actas de memorias, entrevistas, columnas de información en periódicos locales o 
nacionales y medios virtuales institucionales tanto nacionales como internacionales. 
Igual para esta investigación se usan herramientas del análisis documental entendido 
desde la visión de Dulzaides y Molina, que lo explica como un método que se centra en la 
producción documental que se genera diariamente, en ese sentido se conoce de su existencia, se 
toma posesión, se asimila por medio de lenguajes documentales construidos artificialmente a 
partir de claves y reglas que son útiles para organizar las fuentes para facilitar su uso y análisis 
(Dulzaides y Molina. 2004), en ese sentido este estudio ayuda entender documentos a la luz de 
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categorías y contextos en los que se establecen relaciones entre la realidad y los documentos 
encontrados. 
Según Roberto Hernández Sampieri, la investigación documental es detectar, obtener y 
consultar la bibliografía y otros materiales que parten de otras percepciones y/o informaciones 
recogidas moderadamente de cualquier realidad, de manera selectiva, de modo que puedan ser 
material de análisis que termine por fortalecer el estudio (Hernandez Samperi. 2018). 
Se participó en tres Bibliotecas Humanas, que fueron abordadas desde la observación 
participante, retomando un método antropológico como es la inmersión en el campo, “vivir con 
el otro” lo que consiguió dar elementos para comparar, contrastar y develar, el aporte real de las 
Bibliotecas Humanas a la apropiación social del conocimiento. Este es un método que implica la 
inmersión del observador en los acontecimientos, permite obtener percepciones de la realidad 
estudiada, que difícilmente se podría lograr sin implicarnos de una manera activa (Rekalde et al, 
2014: P 206).  
Cabe agregar que la observación participante involucra la interacción social entre el 
investigador y los informantes en el escenario social y durante el cual se recogen datos de modo 
sistemático y poco intrusivo (Taylor y Bodgan, 1984: p 200). Implica la selección del escenario 
social, el acceso a ese escenario, es normalmente una organización, institución o espacios 
adaptados y designados para que la socialización sea natural y de allí se obtengan los datos 
requeridos. 
Las tres bibliotecas donde se realizó la observación participante fueron: “Bibliotecas 
Humanas: Diálogo de saberes” organizada por el CIDT, “Bibliotecas Humanas: Educación en 
Contexto” por parte de la Facultad de Ciencias de la Educación, ambos pertenecientes a la 
Universidad Tecnológica de Pereira, En estos eventos se participó como asistente. Durante el año 
2018 (Ver anexo e). 
Entre el año 2019 y el año 2021, se realizaron 4 Bibliotecas Humanas, de las cuales 1 fue 
llevada a cabo de manera presencial y las 3 otras fueron realizadas en la modalidad virtual vía 
plataforma Zoom de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión de la UTP,  
● Bibliotecas Humanas: Voces de la Memoria el perfil del Licenciado en Etnoeducación y 
Desarrollo Comunitario, en el marco de los 25 años de la Licenciatura - Modalidad 
presencial, el 10 de octubre del año 2019. (Ver anexo f) 
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● Bibliotecas Humanas: Agroecología en Voz de Mujer, con en el marco del proyecto “Los 
mercados agroecológicos en Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa: una expresión de 
dinámicas sociales y económicas posibles” en la Modalidad virtual, el 22 de octubre del 
2020. (Ver anexo g) 
● Bibliotecas Humanas: Masculinidades y Pautas de Crianza, presentada en la modalidad 
virtual, el 26 de noviembre del 2020. (Ver anexo h) 
● Bibliotecas Humanas: “Pautas de Crianza en Contextos de Diversidad” realizada por 
medio de la modalidad virtual el 13 de abril del 2021.  
La planificación y organización de los eventos presentados anteriormente, se hizo por 
parte del Semillero de investigación SIFEC perteneciente al grupo de investigación Educación y 
Desarrollo Humano de la Universidad Tecnológica de Pereira.  
Se implementaron instrumentos que facilitaron la recolección y organización de la 
información, tales como la entrevista la cual según Folgueiras ‘es una técnica de recolección de 
información que además de ser una de las estrategias utilizadas en procesos de investigación, ya 
tiene un valor en sí misma. Tanto si se elabora dentro de una investigación, como si se diseña al 
margen de un estudio sistematizado, tienen características similares y sigue los pasos propios de 
esta estrategia de recogida de información.’ (Folgueiras. 2016). La autora argentina refiere la 
entrevista como pilar fundamental en la actividad investigativa, además toma un valor que 
articula los individuos en un mismo objetivo de recolección de información. Se hizo uso 
especialmente de la entrevista semiestructurada “La elaboración de la guía que orientará los 
temas sobre los que preguntar se hizo a partir de la información e impresiones recogidas hasta 
el momento durante la observación participante y tomando como base los objetivos principales y 
el tema de nuestra investigación.” (Ardèvol. 2003: p 80). Con la información recolectada y 
organizada se estructuró la matriz de análisis integrada por las categorías teóricas, se empezó por 
la codificación de la información y luego se hizo un análisis a la luz de las categorías que 
buscaba dar respuesta a los objetivos planteados.  La matriz creada para organizar la información 
recolectada que identifica elementos específicos que aportan para el análisis, así la codificación 
se encuentra ligada a las categorías de estudio, por último, se presentaron y elaboraron informes 
de resultados para su socialización en escenarios académicos por medio de ponencias, balances 
entre otros espacios. 
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Se construyó una matriz de análisis que tuvo dos momentos, en el primero se definieron 
los códigos y se hizo la transcripción de los datos recolectados gracias a los distintos 
instrumentos, ubicando los párrafos y asociándolos a su respectivo código; luego en un segundo 
momento se consolidó la matriz de análisis donde los códigos fueron reagrupados en unidades de 
análisis. Según Hernandez Sampieri los códigos identifican las categorías que emergen de la 
comparación constante de segmentos o unidades de análisis (Hernández Sampieri, & Mendoza. 
2018: p 472). 
El grupo de investigación y su semillero*, han tenido la oportunidad de participar de la 
experiencia de las Bibliotecas Humanas en diferentes niveles, tanto como organizadores como 
asistentes, y se considera a las mismas como un instrumento participativo que facilita la 
recolección de información en el proceso investigativo, pudiendo ser asociada al grupo focal, en 
cual se propician un espacio de interrelacionamiento entre distintos sujetos ante un tema en 
común, según Kitzinger, “define como una forma de entrevista grupal que utiliza la 
comunicación entre investigador y participantes, con el propósito de obtener información.” 
(Kitzinger. 1995). Por ende, se contrasta con la dinámica de las Bibliotecas Humanas dado que 
después de esta indagación se concluye que es una herramienta de la investigación acción 
participación (IAP) en el que se participan con el grupo que es “objeto de estudio” 
convirtiéndose en actores activos de su propio proceso comenzando a ser denominados como 
“agentes de cambio” por la relevancia que toma. 
Para concluir se hace la relación y análisis de la información, para la construcción de un 
documento que muestre los resultados de cada una de las etapas y generar conclusiones y 
reflexiones que evidencian el cumplimiento de los objetivos planteados.   
                                                          
** Semillero de Investigación Familia, Escuela y Comunidad de la Universidad Tecnológica de Pereira.  
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Capítulo 1. Bibliotecas Humanas, Una Propuesta de Nuevas Oralituras 
en Colombia 
 
En Colombia se detectan programas en los que se esfuerza por buscar la reducción de la 
violencia, la desigualdad social y así aumentar por medio de la educación la calidad de vida en la 
transformación de realidades sociales extremas; programas en los que la educación se ve 
involucrada, por otro lado, los profesionales de las ciencias humanas, están comprometidos con 
la transformación del tejido y la apropiación social del conocimiento buscando el reconocimiento 
de la diversidad humana  de la sociedad en general. Son un mecanismo de producción de 
conocimiento en la que se cumplen objetivos educativos, transformaciones sociales y recolección 
de información para investigaciones de carácter social, donde se resalta el valor de la experticia, 
desde una sociedad multicultural e intercultural. 
Se observa la necesidad de conocer y rastrear bibliográficamente las Bibliotecas 
Humanas en el territorio colombiano desde su llegada hasta la actualidad; para poder resolver 
nuestra pregunta de investigación. Para llevar a cabo el rastreo bibliográfico desde un enfoque 
inspirado en la ecología de saberes, en la que se tiene presente y como primera fuente las 
subjetividades de cada persona, así, las palabras, los sueños de otros toman importancia y 
permite reconocer el mundo en el que se desarrollan las Bibliotecas Humanas. Tal como lo 
menciona Daniel Goldín“Cualquier persona posee un saber que puede compartir, y lo que hace 
este formato es reconocer el saber, no tratar al público sólo como una persona ignorante que 
viene a conocer algo nuevo sino como una vasija llena que puede compartir y enriquecer a otras 
personas. Se trata de romper la barrera entre el creador y el público” (Goldín. 2016). 
 
Las Bibliotecas Humanas una experiencia que ha recorrido el mundo 
La Biblioteca Humana inició la ONG Stop the Violence en la ciudad danesa de 
Copenhague en el año 2000, dentro del Festival de Roskilde ‒uno de los mayores festivales de 
verano en Europa‒. Su objetivo fue, desde un primer momento, disminuir la discriminación entre 
los jóvenes celebrando la diferencia y promoviendo el diálogo, la tolerancia, la comprensión 
hacia personas provenientes de diferentes estilos de vida o culturas y el aprendizaje. En ese 
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momento había en Dinamarca una enorme confluencia de personas de distintas culturas, 
religiones y razas, se extendió en la sociedad danesa un sentimiento de inconformidad. 
Precisamente para contrarrestar esto se le dio forma a la biblioteca humana, una plataforma para 
fomentar el diálogo entre personas que en condiciones normales no hablarían jamás, 
consiguiendo poner en entredicho prejuicios y estereotipos, y ayudando a afianzar la cohesión 
social.  
En la India para el año 2017 se realizó una biblioteca humana por parte de Hyderabad, 
esta iniciativa se dio con la intención de brindar un espacio para escuchar las historias de 
personas del común en torno a 3 problemáticas sociales: el analfabetismo, los altos niveles de 
pobreza y la violencia, teniendo presente que la cultura y estilos de vida cambian cada 50 
kilómetros, generando una diversidad rica teniendo en cuenta la magnitud del territorio de dicho 
país. Por esta razón, se abren convocatorias para que las personas participen contando sus 
historias ante un cúmulo de individuos que deseen conocer las realidades sociales partiendo del 
diálogo y el respeto. Según la revista virtual “Lo mejor de Verne” expone las particularidades de 
las Bibliotecas Humanas desarrolladas en la India, dice que: “Las Bibliotecas Humanas sirven 
para saber más sobre el ser humano. Durante media hora, se lee a una persona. Una vez que se 
conoce su historia, pasa a la siguiente. Cada libro adopta el nombre de lo que le caracterice. Si 
alguien es bipolar, ese será su título, pueden durar hasta nueve horas” según reconoce Albergel 
(Sasnchez Hidalgo. 2017). 
En España para principios del 2020, trae una propuesta de las Bibliotecas Humanas se ve 
expresada como una experiencia que se ofrece sin ánimo de lucro, las personas que buscan 
participar como libros humanos, suelen ser emigrantes, enfermos, refugiados, discapacitados, 
transexuales, personas con una historia a sus espaldas, a veces trágica, que los convierte en 
auténticos maestros de esta complicada aventura que llamamos vida, y más si se utiliza en otro 
país que el de origen. Buscan generar espacios de tolerancia, reconocimiento e integración, por 
medio de charlas alrededor de temas definidos previamente en lugares como bares o bibliotecas 
públicas.  
Al compartir sus vivencias, otras personas aprenden de ellos nuevas realidades y 
empatizan con su situación, rompiendo prejuicios y fomentando el diálogo, la tolerancia y la 
comprensión entre hombres y mujeres de diferentes razas, culturas y religiones. Enseñan que, 
como ocurre con los libros, a los que no se les debe juzgar sólo por su portada, tampoco hay que 
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juzgarlas por sus aspectos externos. Detrás de cada persona hay una historia que ha marcado su 
vida y que la engrandece como ser humano.  
En ella expresan las Bibliotecas Humanas como una manera de dinamizar la sociedad, 
entendiendo el contexto cambiante de la misma con los conocimientos y saberes, “Cada vez hay 
menos nostálgicos que deciden pasarse la tarde curioseando entre libros, rodeados de ese 
aroma tan especial a papel impreso. Ante este boom de las pantallas, inseparables de nosotros 
en el día a día, nace una nueva tendencia: las Bibliotecas Humanas. En ellas se cambian los 
textos por personas que cuentan sus vivencias y experiencias de forma totalmente 
desinteresada”. (Ideasimprensindibles. 2000). 
En Chile para el año 2017 se presentan las Bibliotecas Humanas como espacios donde 
una persona está dispuesta a interactuar con gente de su interés, en escuchar su historia 
expresado como libro abierto, puede ser compartido como, líderes sociales, artistas. La tendencia 
de las Bibliotecas Humanas llega a la Universidad Alberto Hurtado. En Chile se toma como una 
oportunidad de brindar espacios donde se pueda interactuar. 
“Como si sus vidas fueran un libro abierto. Es lo que mueve a cientos de personas que 
cuentan su historia en las llamadas Bibliotecas Humanas, instancias de cercanía y conversación 
que han alcanzado gran popularidad en el mundo, porque parten de la premisa de que los 
expositores, lejos de dar una cátedra distanciada de los asistentes, toman la posición de libros 
humanos, y comparten experiencias tanto personales como profesionales con un relato único.” 
(UAH. 2017). 
La biblioteca humana brinda un espacio de participación y diálogo donde las preguntas 
son esperadas, apreciadas y respondidas, a través de la voz de los Libros Humanos, se tiene un 
mayor entendimiento de la diversidad y se genera el fortalecimiento de la convivencia en la 
comunidad. 
También en Sudamérica se encontraron Bibliotecas Humanas en Argentina, en el año 
2017 se encuentra una apertura para recibir a las personas (lectores) en una jornada continua 
diurna, entendiendo esta dinámica como un movimiento global que busca desafiar prejuicios y 
estereotipos a través del diálogo.  La biblioteca humana ofrece la posibilidad de convertirse en 
lectores mediante el préstamo de una persona/libro durante media hora, para conocer su historia 
y poder charlar sobre el tema que representa. Las lecturas no son discursos prefijados, sino más 
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bien una conversación, que se enriquecerá a partir del intercambio y la interacción entre el libro 
humano y el lector. 
La manera como desarrollan esta biblioteca humana en el año 2017 parte desde un 
catálogo virtual en el cual se encontraba el nombre del libro humano y su respectiva descripción, 
a partir de aquí enviaban los datos de la hora y lugar de encuentro, cuando terminara la 
participación con ese libro humano podría volver a realizar dicho proceso con un libro humano 
distinto y tener la oportunidad de interactuar con distintas personas, saberes e historias. Este se 
llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires, contando con la participación de emigrantes, personas 
contagiadas con VIH desafiando los paradigmas sociales, una persona secuestrada, torturada por 
la policía que fue exiliada a Uruguay por su participación en un partido de oposición, una chica 
trans, entre una gran variedad de vivencias expuestas a la conversación y, a la resolución de 
inquietudes y estigmas (Biblioteca Humana. 2017). 
En México en el año 2018, por medio de la secretaría de cultura de México y la biblioteca 
Vasconcelos, presentan la biblioteca humana, un proyecto en el que las personas contarán sus 
historias, teniendo como temática central la discapacidad diversa, lo cual da una visión distinta 
de las bibliotecas públicas.  
La Biblioteca Vasconcelos realizará la octava edición de este encuentro que de acuerdo 
con el título de Discapacidades-Diversidad con su director, Daniel Goldin Halfon, tiene el 
objetivo de generar comunicación y reactivar el vínculo biblioteca-oralidad. “La actividad nos 
ayudará a ver cómo podemos restituir una conversación en una biblioteca que es, 
aparentemente, un espacio silencioso pero que, a su vez, por los libros, reactiva la conversación 
sobre muchos temas” (Secretaria de Cultura MX. 2018) 
 
Las Bibliotecas Humanas en Colombia  
Las bibliotecas públicas en Colombia a lo largo de la historia han servido como 
repositorio de información de diferentes características, teniendo la responsabilidad del 
tratamiento de esta y a su vez desarrollando acciones para rescatar, difundir y conversar la 
información histórica y local. Mediante actividades que resaltan la tradición oral, como el 
regreso al saber de los ancestros, dialéctica entre lo nuevo y las raíces de origen, determinando 
formas diversas de plasmar la realidad en cada momento. Partiendo de la oralidad como principal 
herramienta, para la transmisión de generación en generación.  
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Las bibliotecas en Colombia como en algunos lugares del mundo, se han convertido en 
espacios dinamizadores, en los cuales se presentan actividades como: conversatorios, mercados 
agroecológicos, debates, exhibiciones culturales, artes escénicas, cuenteros, entre otras para 
diversificar la experiencia dentro de su espacio y propiciar la transmisión de conocimientos de 
maneras diferentes al libro en papel.  
A continuación, se presentarán las Bibliotecas Humanas que se han logrado documentar 
en Colombia, en la ciudad de Medellín para el 2014 en el mes de noviembre se vivieron las 
Bibliotecas Humanas como un mecanismo para disminuir la discriminación, fomentando la sana 
convivencia y el diálogo, allí participaron alrededor de 20 personas como libros humanos, para 
compartir alrededor de un tema específico. 
Aciertan organizadores, que es un novedoso evento en el que visitan una biblioteca, 
consultan un catálogo, donde encontrarán la oferta de libros, pero libros humanos, es decir, 
personas con una historia que contar. Estos libros humanos hacen parte de diferentes grupos y/o 
comunidades que, por su condición física, social, económica y política, entre otras, han estado 
expuestos a la crítica y los prejuicios de otros sujetos. Algunos de estos libros son personas con 
discapacidad, miembros de la comunidad LGTBI, personas desplazadas por la violencia, 
hombres y mujeres feministas, ex alcohólicos, afrocolombianos e indígenas, entre otros.  
William Rivera, gerente de proyectos de Revive, explicó que "La Biblioteca Humana 
conecta individuos dentro de su comunidad con otras personas con las que tal vez no ha 
interactuado antes. Promueve la tolerancia, celebra la diferencia y nos invita a entender a otras 
personas provenientes de diferentes estilos de vida, culturas y antecedentes. En conclusión, esta 
actividad busca desafiar nuestros estigmas, prejuicios y estereotipos proyectados hacia los 
demás” (Prensa Revive, 2014). 
Se tenía previsto que esta versión se podría estar realizando año tras años, dado la gran 
acogida que ha tenido. Esta Biblioteca Humana fue una prueba piloto que nació de la alianza 
entre la ONG Revive, Medellín se toma la palabra y el Centro de Desarrollo de Moravia. Con el 
seminario dedicado a las Bibliotecas Humanas, se escuchan palabras que llevaron al corazón de 
la cultura mïnïka, en el Amazonas, voces que llamaron la atención para decir que las nuevas 
tecnologías también sirven para conservar la tradición, de manera que muchas comunidades 
aborígenes cuentan hoy con páginas web donde puede escucharse rap en emberá y blogs donde 
enseñan a saludar y a despedirse en mapuche, náhuatl y quechua. Otras voces viajaron a la 
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cocina de las abuelas y al fogón de leña, al ritual del comedor donde solo se debería hablar de 
comida, ritual hoy completamente perturbado por los afanes del estudio y el trabajo, afanes que 
no nos permiten gozar como es debido del alimento que nos sostiene y vitaliza (El Tiempo. 
2014). 
Otra de las experiencias presentadas en Colombia, parte de un proyecto de la ciudad de 
Bogotá, capital de Colombia, para 8 municipios del departamento de Cundinamarca, Silvania 
Guataquí, Santandercito, Cachipay, Fusagasugá, Cáqueza, Fosca y Puerto Bogotá. Este proyecto 
involucró por varios meses a los bibliotecarios encargados, lectores voluntarios, grupos de 
amigos de las bibliotecas y por supuesto, a las personas que accedieron a participar como libros 
humanos.  
Para la presentación de las Bibliotecas Humanas se adecuaron espacios dentro y fuera de 
las bibliotecas y cada libro humano tuvo un stand donde presentó su historia. Los resultados 
fueron según las voces de los participantes "En general fue un proyecto bonito, me sentí 
identificada con algunas lecturas sugeridas. La mayor motivación fue cuando descubrí historias 
de vida realmente sorprendentes, que jamás me imaginé escuchar en un pueblo como este. 
Aprendimos a valorar más a las personas, a no juzgar, a ser más humanos" expresó Inés Castillo, 
habitante de Cachipay, Cundinamarca. (Red Nacional de Bibliotecas Públicas. 2017). 
En Cúcuta capital de Santander se vivió otra biblioteca humana, allí los amantes de la 
lectura, quienes disfrutan de letras y mundos que se construyen con ellas, tuvieron un giro 
inesperado en la Biblioteca Pública Julio Perez Ferrero, las reglas no tuvieron cabida, se 
rompieron y con gran creatividad, un grupo de 33 universitarios ideó una estrategia para 
promoverla. 
Los estudiantes de comunicación social de la Universidad de Pamplona, sede Villa del 
Rosario, liderados por la docente Andrea Quiñónez, movieron a decenas de espectadores en la 
Fiesta del Libro de Cúcuta, quienes al ingresar a la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero eran 
motivados a escoger un libro para leer. 
Tras la inscripción y la selección del libro, se lo llevaban en préstamo por 15 minutos, lo 
curioso es que el libro era una persona, durante ese tiempo contará su historia. “Lo que buscamos 
es darle un nuevo sentido a la idea de la biblioteca y de la lectura, entendiendo que todas las 
personas tienen una historia por contar y en ese sentido, todos somos libros y podemos rescatar 
la tradición oral”, dijo la académica. 
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“Sobre una mesa, cual biblioteca con estantes, estaba la oferta literaria. Textos con 
portada, contraportada, sinopsis y ficha técnica. Las historias para leer eran la de una activista 
trans, sobre el consumo de drogas, pedagogías alternativas y la de una casa convertida en 
albergue de viajeros. Para hacer el ejercicio, escogimos ‘La historia de un guerrero barrista”. Así 
lo comentaron los organizadores de las bibliotecas. 
Sentado en una silla roja, en sus manos portaba un libro, delgado y con el escudo del 
Cúcuta Deportivo bordado en su camiseta y en un canguro nos recibió. Él, Herminson Molina, de 
21 años, es el líder de la Banda del Indio en la Comuna 6. Vive en el barrio Toledo Plata y a su 
cargo tiene 200 muchachos que, como él, ingresaron a las barras bravas desde muy jóvenes. 
Herminson lo hizo a los 11 años y la razón, alejarse de los problemas en la casa y encontrar 
afecto en la barra (Rozo. 2017). 
 
Las Bibliotecas Humanas llegan a Pereira como una estrategia de apropiación social 
del conocimiento  
En el año 2018 en la ciudad de Pereira, por medio del Centro de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico CIDT en cabeza de su directora Viviana Barne, conjuntamente con el Centro de 
Gestión Ambiental, la Biblioteca Jorge Roa Martinez- UTP, y la Escuela de Ciencias Sociales, el 
organizador del evento el  magister Alonso Molina*, asumieron el reto de hacer la primera 
prueba piloto de biblioteca Humana, llamada “Diálogo de Saberes” (Ver Anexo. 4) 
El profesor y magíster en historia Alonso Molina expresa que los libros humanos “se 
pueden considerar como un repositorio de conocimiento, y eso sirve como concepto para 
enriquecer la investigación.” Desde el comité organizador de esta primera experiencia en la 
ciudad de Pereira, brindan un concepto  como lo expone el profesor Molina, “Bibliotecas 
Humanas se ponen a andar con el propósito de aceptar a la gente, de derrumbar las barreras 
étnicas, de eliminar los prejuicios entre las personas y en muchos países el propósito inicial que 
genera ese formato se reproduce pero en otros países, empiezan a ser diferente y comienzan a 
usar el tema de las Bibliotecas Humanas para generar conocimiento, diálogos de saberes, para 
impulsar los procesos de apropiación social del conocimiento que era básicamente lo que 
nosotros queríamos hacer aquí.” 
                                                          
* Cabe resaltar, la voluntad del Profesor Alonso Molina, organizador de este evento, permitió el uso de 
algunos datos y el de su nombre en el presente documento, mediante una entrevista realizada en  abril del año 2021. 
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El ejercicio se llevó a cabo en las instalaciones de la Biblioteca Jorge Roa Martínez, 
donde los contenidos no fueron leídos, fueron escuchados. Allí las letras se convirtieron en 
palabras y el papel se transformó en seres vivos. Los saberes y aprendizajes dejaron de vestirse 
con el molde frío de la imprenta y se asumieron con el calor y la emoción de la conversa. Los 
libros humanos dispuestos a recibir a sus lectores, o mejor a sus oidores, ellos llenos de 
conocimiento, unos porque lo moldearon en la academia y sus contenidos estaban marcados por 
la huella del laboratorio, la vivencia y la indagación; y otros porque lo tallaron desde las 
vivencias entre generaciones, lo que denominaron conocimientos ancestrales. 
En total fueron 8 libros humanos los cuales tuvieron un promedio de 15 a 20 minutos de 
exposición cada uno, la diferencia con las ya mencionadas fue el hecho de que los libros 
humanos fueron convocados por un tema común, la agroecología y la apropiación social de los 
conocimientos, con grupos de máximo 10 a 12 asistentes (Lectores), al finalizar el tiempo se 
realizaba un rotación sincrónica marcada por el sonar de una campana que indicaba su cambio de 
libro, Así mismo se desenvolvió el encuentro que tuvo espacio en el horario de 8;15 am a 11:45 
am. 
Este fue un novedoso evento en el que se revivió el sentido de los juglares que 
transmitían generación tras generación, a través de la palabra, el conocimiento y la cultura de los 
pueblos, hoy se constituye en un formato para la apropiación social del conocimiento (UTP, 
2018). 
En el segundo semestre del año 2018 se realizó nuevamente en la Universidad 
Tecnológica de Pereira las Bibliotecas Humanas, esta vez en el marco de la semana de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de dicha universidad, liderada por la Escuela de Ciencias 
Sociales y coordinado por el semillero de Investigación Familia, Escuela y Comunidad. en esta 
ocasión la temática fue “La Educación en Contexto”, en donde se encontraron personas del 
ámbito educativo en sus diferentes contextos tanto rurales como urbanos, los cuales presentaron 
sus vidas por medio de la oralidad. Pretendiendo reflejar la manera en cómo se imparte la 
enseñanza en la voz de sus propios actores.  Docentes, coordinadores y rectores de diferentes 
instituciones educativas se dieron cita para compartir.  
Tal como le expresa una de las organizadoras entrevistada marzo del año 2021 “nosotros 
queríamos transmitir allí las experiencias que los rectores tenían y por ejemplo había una muy 
interesante en el hecho que muchos de los rectores cuando se ponen la camisa de rector pueden 
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hacer grandes cosas con respecto a la institución educativa.” Creando un ambiente propicio 
para reflexionar la educación desde diferentes instancias, con sus múltiples factores que permean 
el contexto educativo, como la diversidad, su acceso limitado a las aulas rurales, escasez de 
materiales, deserción escolar, entre otros factores.  
Las Bibliotecas Humanas realizadas en la Universidad Tecnológica de Pereira, 
permitieron que se realizará la observación participante allí se caracterizó su estructura,  la 
experiencia continuó siendo aplicada, por ejemplo, en el marco de la conmemoración de los 25 
años de la Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, celebrados con el primer 
Congreso de Educaciones Posibles y Mundos por Construir, realizado 9, 10 y 11 de Octubre del 
año 2019, allí se denominó el evento como Bibliotecas Humanas: “Voces de la Memoria, el 
perfil del Licenciado en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario”, (Revisar Anexo 5)  celebrado 
el 10 de octubre en colaboración con la Biblioteca Jorge Roa Martínez  donde se expone la 
versatilidad del campo laboral del Licenciado en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario. Allí 
se pudo observar que los invitados como libros humanos representaban la diversidad del 
programa docentes, trabajadores comunitarios, coach de motivación personal, cada uno tuvo la 
oportunidad de contar su historia, conversar y conectarse con sus lectores. 
Los organizadores pretendían difundir cuál es el perfil del licenciado en Etnoeducación y 
Desarrollo Comunitario, “tiene muchos perfiles y por ser licenciado son educadores, pero no 
educador solo en el aula, sino ser educador con la comunidad, ser educador con estudiantes tanto 
universitarios, de secundaria y de primaria, ser un coordinador, entonces digamos que podíamos 
transmitir esas facetas que tienen los licenciados en Etnoeducación y desarrollo comunitario”.  
 El 22 de octubre del 2020 se efectuaron la Biblioteca Humana: Agroecología en 
Voces de Mujer, (Revisar Anexo 6) en el cual participaron diferentes mujeres que relataban sus 
historias por medio de la virtualidad, mediante la plataforma Zoom, propiciando espacios de 
encuentro con aforo de 15 a 20 personas, allí describieron cada una de las vivencias que han 
tenido como mujeres agro sabedoras. 
En los propósitos establecidos para el desarrollo de esta biblioteca y según los 
organizadores consiste en “promover este espacio de reflexión en torno a voces de mujeres que 
nos permitieran conocer cuál era esa labor de la mujer campesina, de la mujer agrosabedora, de 
la mujer emprendedora que se desenvuelve en el campo de la agroecología y que articula desde 
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sus experiencias, saberes, sus conocimientos en todo lo que tiene que ver con las dinámicas 
propias de la agroecología.” 
 Cada una de estas prácticas tiene un formato parecido, comparten el tiempo de 
socialización entre los libros y los lectores, así sea en medios presenciales o tecnológicos, por 
otro lado, la elección en los temas, poseen preguntas guías para su construcción, tienen un 
protocolo de entrada y salida de los participantes y los libros, para mantener un orden que admita 
la posibilidad de que la interacción sea fructífera y llena de aprendizajes significativos para todo 
aquel que sea participe se lleve consigo nuevos pensamientos que nutra su vida, cosmovisiones y 
formas para de concebir el mundo.  
En la ciudad de Pereira migraron de lo presencial a lo virtual,  Bibliotecas Humanas: 
Masculinidades y Pautas de Crianza, (Revisar Anexo 7) se realizó el 26 de Noviembre 2020 con 
aproximadamente 50 asistentes, entre ellos estudiantes, egresados, docentes, pertenecientes a la 
Licenciatura en Etnoeducación, profesionales de la Caja de Compensación Familiar de Risaralda 
y familias beneficiarias de programas sus comunitarios, se ejecutó en el marco de 
acompañamiento del programa de Atención Integral a la Niñez de Comfamiliar Risaralda y su 
alianza con Círculo Virtuoso de Sociedad en Movimiento, para conversar acerca de las 
diferencias con el otro. El encuentro se construyó bajó el diálogo de las prácticas de crianza y 
experiencias desde lo masculino, retomando temas como las nuevas tipologías de masculinidad, 
allí se presentaron 4 libros humanos, hombres cuidadores, que se han responsabilizado de la 
crianza de sus hijos, son egresados y estudiantes de la Licenciatura en Etnoeducación y la 
Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, de la Universidad Tecnológica de 
Pereira; estos libros humanos han estado vinculados a la sencillez de la vida, para compartir sus 




Capítulo 2 Los Elementos de la Apropiación Social del Conocimiento en la 
Experiencia de las Bibliotecas Humanas. 
 
El conocimiento a lo largo del tiempo ha evolucionado en la vida humana, tomando cada 
uno de los elementos históricos y guiándolo en la transformación de cada individuo de la 
sociedad; especialmente en América Latina el aprendizaje y el saber se enfocan en la praxis 
subjetiva y comunitaria, que confluyen en la edificación de teorías basadas en aprendizajes 
diversos, saberes ancestrales o cosmovisiones culturales que se han establecido durante mucho 
tiempo en los territorios. 
El pensamiento es diverso y en Latinoamérica se produce de diferentes formas, no se 
expresan necesariamente en textos, sino a través de la cotidianidad y en la oralidad, por eso se 
han implementado mecanismos para el reconocimiento de otros saberes, según Chaparro, el 
desarrollo de la ciencia básica es tan sustancial como la ciencia aplicada, se observa la estrecha 
relación que existe entre el laboratorio y el uso del conocimiento que genera en el sector 
productivo o en cualquier otro sector (Chaparro. 2003). 
En ese sentido, los saberes científicos, sociales, experienciales y tecnológicos son 
adquiridos y representados en teorías, por medio de estas herramientas los individuos tienen 
acceso a estos conocimientos y al entenderlos los apropian para sus vidas, lo que se refiere como 
apropiación social del conocimiento, construyendo una homogeneización del saber. Partiendo de 
las palabras de (Marín Agudelo, 2012) existen otros modos de acercar el conocimiento a la 
comunidad con resultados positivos y directos, no solo el científico y tecnológico, sino también 
el social y cultural. 
La apropiación social del conocimiento ha dado una mirada que se fundamenta desde una 
transmisión de saberes, donde se logra compartir lo conocido a personas que desconocen su 
existencia a través de la comunicación y la expresión de un lenguaje común. Se transmutan en 
información constante y se transmiten en conversaciones relevantes y no formales, integrando 
comunidades, culturas y etnias, así aumentar la comprensión y escucha para edificar una 
sociedad más tolerante. 
Se espera que los colectivos humanos tengan la capacidad de reflejar conocimientos y 
creaciones conceptuales avanzadas en un mundo de diferentes saberes, construyendo un producto 
no solo teórico sino, en el que se logre observar una visión cultural “el producto cultural del acto 
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humano del pensar, crear e innovar en las diferentes formas del saber y en todos los ámbitos” 
(Marín Agudelo. 2012). Es decir, un entendimiento que se genere en cada lugar y en cada ámbito 
social para así establecer una comunidad más consciente y que reconozca la diversidad.  
Viéndose la apropiación social del conocimiento como un crecimiento social y cultural 
que se entiende, se organiza, se expresa y se logra comprender en entornos alejados a la 
academia, en el caso de las Bibliotecas Humanas la apropiación social del conocimiento se da a 
través de la interacción, la entrega de oralidades, que se abordan desde lo vivido, lo cual faculta 
que las personas hagan una entrega permanente de sus percepciones de vida, generando una 
compresión constante y un reconocimiento de costumbres, culturas y tradiciones donde no se 
limite a entornos comunes del pensamiento como colegios, universidades o laboratorios, según 
(Crovi Drueta, 2008).  
Implica el dominio de un objeto cultural, que examina el reconocimiento de la actividad 
que condensa ese instrumento y, con ella, los sistemas de motivación, el sentido cultural del 
conjunto. En otros términos, al apropiarse de un objeto cultural se asume del régimen de 
prácticas específicas que conlleva su uso culturalmente organizado. De allí que resulte crucial 
para de apropiación, ya sea de la naturaleza y el sentido de la actividad que encarna el objeto 
(Pabón Correa. 2018).  
Siendo la comunicación la base de la apropiación social del conocimiento se piensa la 
interacción de saberes reconociéndolas como herramienta que busca la expresión del 
conocimiento donde se deja de lado el papel para lograr expresar las emociones, los sentires y los 
pensares, construyendo así una comunidad más social y que regala experiencias sin ataduras, 
donde se expresa un conocimiento folclórico y terrenal, las Oralituras, debido a su función 
folclórica, actúan como preservadoras de la memoria colectiva, situándose como legitimadoras 
de los valores culturales (Henao Toro. 2014). 
Se busca una reconstrucción constante de los conocimientos culturales y tradicionales de 
una comunidad, donde se logra cuidar un legado y siempre transferirlo a los jóvenes para que 
estos saberes se transfieran constantemente, lo que se busca con las Oralituras es la expresión 
constante del saber, perpetuando sus vivencias a través de la interacción entre los sujetos y las 
comunidades.  
Las bases de la construcción social del conocimiento se abordan desde la comprensión de 
lo comunicado, partiendo de eso Bibliotecas Humanas muestra una nueva forma ya sea por 
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medio de la transmisión cultural y de saberes, por la oralitura y la grabación de estas historias o 
por la escritura que se puede crear a partir de lo dicho en cada escenario, en este caso las 
Bibliotecas Humanas presentan la capacidad de que cada sujeto se ponga en los pies del otro, ese 
otro que no lee o que no escribe, logrando así una expresión total de lo que se vive, donde las 
personas evidencian el conocimiento necesario para transmitir su cosmovisión sin ningún tipo de 
exclusión. Utilizando unas narrativas híbridas que según (Barragán, 2016 citando a Canclini, 
1999) se presentan como estrategias de entrada, representación y negociación de la modernidad. 
Narrativas que hacen sentir lo que expresa el otro creando transformaciones del ser. 
El sentir siempre se ha visto como lejano o ajeno al pensamiento, siendo denigrada por 
muchos debido a que se piensa que la educación es el aumento del conocimiento y no se 
involucran los sentimientos, para muchos es una acción primitiva, pensando en esto, en las 
Bibliotecas Humanas se sentipiensa lo aprendido, lo vivido y lo que se entiende, fluye e 
interactúa entre mente, cuerpo y acción para subrayar el papel del medio y de los medios en la 
construcción del conocimiento y crecimiento personal (Moraes y de la Torre. 2002). Al mostrar y 
generar expresiones Bibliotecas Humanas será un aprendizaje donde se entiende como un avance 
en la capacidad humana de sentipensar, dejando de lado la concepción primitiva y volviéndose la 
esencia del ser humano donde hay razón y pensamiento desde el corazonar. (Moraes M. C, 
2002), en ese sentido la convivencia armónica entre el ser y el hacer del humano es fundamental 
para la proyección de los grupos que se va moldeando poco a poco en un lugar y tiempo 
determinado, junto con el emocionar y la influencia de las acciones diarias, los comportamientos 
y las conductas de los aprendices. Se busca una educación constante, por eso se piensa desde la 
integralidad del individuo para que esto se lleve a cabo en la evolución de la unidad social más 
digna y coherente con lo que hace y con lo que piensa. 
Mostrando otra forma de entregar saberes y entender lo aprendido, mejorando una 
conciencia de lo que pasa en los entornos sociales, sin dejar de lado la reflexión y el trasfondo 
que expresan nuestras palabras y sentimientos, Pabón Correa, (2018) citando a Torres, (2001) “el 
proceso mediante el cual ponemos a trabajar conjuntamente el pensamiento y el sentimiento 
(…), es la fusión de dos formas de interpretar la realidad, a partir de la reflexión y el impacto 




La transmisión de saberes se basa en las realidades relevantes que tiene cada individuo 
por eso es necesario pensar como una cimentación cultural conformada por la integración de 
sujetos, en este caso podemos observar que la capacidad de interacción entre individuos genera 
un crecimiento constante para entender al otro, partiendo desde una inmensa gama de fenómenos 
que edifican a los humanos (Saiz & Rangel Jiménez, 2008), es un elemento fundamental para 
entender las diferencias en la evolución de los individuos y grupos que conforman un 
conglomerado; inclusive sugiriendo que el adecuado diseño de políticas públicas debe considerar 
los efectos en la formación del mismo. Basándose en una configuración global del individuo, 
representando la conexión social como un eje central y focal de la construcción de humanidad. 
Estas consideraciones no solo se basan en una estructura de comunicación e interacción 
sino de una representación de normas y convivencia que se establece desde una vida social que 
tendrá que verse representada por valores Saiz & Rangel Jiménez (2008), citando a Putnam, 
(Saiz & Rangel Jiménez. 2008) está relacionado con elementos característicos de la organización 
social.  
Según (García & casas Medina, 2011) un conjunto de recursos insertos en las redes 
sociales en los que se puede invertir cuando los actores desean aumentar la probabilidad de éxito 
en sus acciones. Conjunto de un todo que se piensa, es necesario una recolección de información 
acerca de las experiencias para generar una transformación en comunidades con problemáticas 
sociales, para que estas se generen de manera positiva en un contexto que se vea transformado 
con el tiempo. 
Un mundo de saberes ecológicos que vaya más allá del conocimiento científico o que esté 
ligado a la teoría, un pensar que se centre en la integralidad del sujeto, donde se le dé un valor a 
aquellos conocimiento que no están ligados a autores sino que son hechos de un contexto social 
inmediato, se ha construido poblaciones capitalistas y científicas dejando a un lado las 
representaciones sociales, culturales y étnicas que se formaron en las comunidades, por eso 
desde Bibliotecas Humanas se piensa como (Rocha-Buelvas, 2017) un diálogo entre el 
conocimiento científico y el conocimiento popular, una propuesta implícita y generalizada del 
concepto de interculturalidad en América. Un diálogo que construya y que no destruya 
tradiciones culturales que conforman una sociedad. 
El conocimiento está en una constante búsqueda de categorías y nuevos ideales para que 
la población tenga avances constantes en su formación humana, educativa, económica por medio 
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de la tecnología donde las ciencias humanas se enfocan en un desarrollo social para que cada día 
se comprenda la diversidad que nos rodea en cada ámbito o espacio territorial, lo cual se orienta 
en un camino más violento, al separar la individualidad del ser a la colectividad globalizada 
como lo dice (Niño Arteaga, 2017) ruptura radical con la asimilación de modos de ser y estar 
derivados de la lógica capitalista.  
Bibliotecas Humanas como proyecto busca una mutación en la estructura donde lo ajeno 
no se piense como lo mejor, sino que se reconozca que lo propio es notable ser todos y que esto 
es lo que nos constituye como individuos que son hijos de una cultura, por eso se habla desde la 
diversidad, se requiere pensar en el reconocimiento de la pluralidad de saberes y valores 
heterogéneos, en sus interconexiones, en su discontinuidad-continuidad, heterogeneidad y 
autonomía. 
La oralitura es, quizá una de las esencias más latentes de las Bibliotecas Humanas, es 
decir, absorbe y articula cada uno de los objetivos más relevantes, la oralitura representa, 
conserva las formas y las manifestaciones artísticas, culturales, académicas, comportamentales, 
procedimentales y de lenguaje de cada cultura. Conserva la tradición oral, lo que trasciende de 
generación en generación. Dichas creencias merecen ser escuchadas y atendidas, simplemente 
las hace válidas ante la comunidad y llegan a construir el saber desde la cotidianidad (Toro. 
2013, p 240). 
Uno de los organizadores de las Bibliotecas Humanas menciona en su entrevista que los 
libros humanos “trascienden más allá de un libro físico donde sus páginas están enmarcadas en 
historias de vida, en sentimientos, en anécdotas, en diferentes maneras de ver y entender la 
realidad a partir de una experiencia vivida o a partir de un conocimiento, por medio de 
palabras, expresiones y voces cálidas que generan un ambiente agradable para su desarrollo” 
allí las Oralituras toman forma y como lo menciona Taborda y Arcila se encarga de mitigar el 
individualismo producido por el uso indiscriminado de la escritura en la actualidad, acto 
reflejado por la educación occidental, las dinámicas de lectura y escritura constantes dejan de 
lado el contacto con el otro, se apaga la conversación y disminuye la palabra viva (2016), esto 
demuestra que las Bibliotecas Humanas en cabeza de sus libros humanos son la forma de 
despertar la conversa y que la palabra como lo asegura el entrevistado 3 sean historias de vida 
contadas desde una voz cálida que genera ambientes amigables. 
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La Biblioteca Humana de Agroecología, uno de los entrevistados menciona que “fue 
bastante nutrida en el diálogo y le dio mucho hacia ese componente transversal que ha sido la 
agroecología que en los últimos tiempos hemos visto que se ha visibilizado un poco más debido 
a las dinámicas de esta nueva realidad en la cual nos encontramos,” este tipo de espacios 
aportan el componente multidisciplinario a temas académicos, pues se pueden integrar tantas 
perspectivas diferentes que nutren y transversalizan todos los temas. 
En esa misma línea la entrevistada 2 encargada de la organización de las Bibliotecas 
Humanas: el perfil del Licenciado en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, asegura que las 
“Bibliotecas Humanas son esos espacios que podemos abrir para el diálogo para que las 
personas que están fuera del mundo académico o cualquier tipo de personas tengan la 
oportunidad de conocer, escuchar y dialogar con personas que en la cotidianidad no harían 
“según la delegada de este evento, las Bibliotecas Humanas son aquellos espacios donde se 
brinda a la comunidad la oportunidad de establecer un diálogo con alguien que no tendrían y así 
echar abajo estereotipos con lo que han vivido por mucho tiempo. 
Otra organizadora menciona que la forma en la que se transmite la información es de 
carácter oral, allí hace referencia a que “siempre utilizamos la oralidad, no solo para rescatar 
como una parte de la comunicación sino también porque se puede escuchar al que escribe la 
historia, se puede escuchar al actor principal de la historia, entonces para nosotros digamos que 
la voz es muy importante en este sentido,” la idea de la oralidad, no siempre se trata de lo que se 
pretende decir, consiste en la emoción, la expresión, la entonación, que le da vida al relato, a la 
experiencia, allí es donde tiene relevancia  lo que se quiere contar. 
Las historias que se presentan en la Biblioteca Humana no están escritas, se comparten de 
forma oral por diferentes personas (Montelongo. 2019), las cuales buscan impactar con su 
historia de vida y a partir del diálogo de saberes, las vidas de los que desean escuchar para 
generar rupturas de estereotipos sociales, culturales y otros que muchas veces se normalizan y se 
vuelven invisibles ante la cotidianidad. 
Por esto la oralitura cumple una función interesante en estos escenarios, pues es una 
forma de expresión que brinda posibilidades de comprender de forma diferente, pues tiene una 
propuesta de significación y resignificación de las culturas o realidades sociales (Barragán, 
2016), se producen desde la diversidad de saberes que tiene mucho por decir y se encuentra en 
constante transformación social. 
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Estos espacios están diseñados para propiciar un marco positivo para conversar, resolver 
inquietudes que a menudo son complejas en la cotidianidad, sin embargo, los libros humanos 
están dispuestos a discutir, dialogar y construir reflexiones conjuntamente con el lector. Se tiene 
presente el sentipensar, para el maestro Fals Borda citado por Bastidas es el compromiso que 
existe entre el sentir y el pensar, aludiendo de igual manera la responsabilidad por parte del 
investigador con los sujetos inmersos en el proceso (Bastidas. 2019: p 67), para esta 
investigación, se evidencio la unión firme que compromete la interpretación de otras personas en 
pro de la construcción del conocimiento; esto articula de manera considerable a terceros, la 
información recolectada, al investigador.  
Las Bibliotecas Humanas entregan saberes desde todos los puntos de vista, ya sea 
académico, experiencial o científico, que pretenden expresar los estudios y realidades de 
diferentes temas, en el caso de la agroecología se resaltan las vivencias, saberes ancestrales o 
campesinos, donde se intenta preservar el valor de lo propio y lo endógeno, tal como lo 
manifiesta el entrevistado 3 “las voces de mujeres que  posibilitara entender la agroecología 
desde su cotidianidad, desde cada uno de los campos en los cuales ella se desenvuelve; pues 
tuvimos Bibliotecas que hablaban de organizaciones comunitarias, otras bibliotecas que 
hablaban acerca de lo que tenía que ver en torno con la custodia de semillas, con el cuidado de 
las plantas, con esas dinámicas y esos estilos de vida de esas mujeres que se encuentran allí 
inmersas en el campo y que han llevado a cabo una praxis acerca de lo que ha sido bueno la 
agroecología, recordemos que esto también se enmarca en unas dinámicas sociales que está 
permeada por la realidad, y entendiendo eso como algo dinámico.”  
Por esto el sentipensar es un punto clave para comprender las Bibliotecas Humanas, pues 
cada relato se encuentra acompañado de lo que el libro piensa, siente, construye como 
conocimiento y así lo expresa a sus lectores, quienes podrán resolver todas las dudas y conectar 
con cada historia desde sus emociones en las que se pueden construir relaciones de afinidad y por 
consiguiente la construcción de nuevas visiones ya sea académica o vivencial. 
El análisis de las Bibliotecas Humanas sería prácticamente nulo si bajo su lógica no se 
pensara en el capital social, siendo esto todo lo que se construye, lo que se transmite, lo que se 
potencia, es decir, cada situación que implique (por más mínima que sea) una relación que de la 
apertura y la construcción del mismo. Ahora bien, el capital social parte del recurso de los 
sujetos, la acción que admite establecer relaciones/redes sociales entre un grupo determinado de 
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personas para alcanzar diversos intereses: económicos, académicos, situacionales; este capital 
social posee una reciprocidad en los vínculos que establece, volviendo el proceso de 
epistemológico algo construible entre pares. (Freyre 2013: p 98) 
Según Molina “sistematizar experiencias donde se convocan a personas con diferentes 
conocimientos, saberes, aprendizajes y que nos cuentan acerca de aquello que trasciende más 
allá de lo que puede ser contemplado como una biblioteca.” Allí las redes se establecen entre 
sujetos, conocimiento, vivencias y aprendizajes que se tienen en cuenta siempre en la formación 
de sociedades tal como lo menciona el sociólogo Bourdieu el capital social señala la capacidad 
de generar conocimientos que son inherentes al ser en los que se consideraba como resultado, en 
particular, la existencia de unas formas de organización y prácticas tradicionales de producción 
de unas comunidades en unos territorios específicos que evidenciaría una particular lógica 
cultural (Bourdieu. 2000), es decir, una maleta identitaria que se caracteriza por expresar un 
perfil lleno de tradiciones, costumbres, legados culturales que evidencian a una comunidad 
determinada. 
En organizador 3 demuestra en su entrevista acerca de la Biblioteca Humana 
“Agroecología en voz de mujer” “fue una biblioteca bastante diversa apostándole también un 
poco a la perspectiva de género porque decidimos que los libros humanos fueran mujeres que 
estaban en el campo de la agroecología, tuvimos mujeres de diferentes organizaciones como el 
de campo futuro una organización  de Dosquebradas, también tuvimos una mujer que fue 
custodia de semillas que trabajan en el campo desde la medicina botánica; el objetivo de esta 
biblioteca fue promover este espacio de reflexión en torno a voces de mujeres que nos  
permitieran conocer cuál era esa labor de la mujer campesina, de la mujer agrosabedora, de la 
mujer emprendedora que se desenvuelve pues en el campo de la agroecología y que articula 
desde sus experiencias, saberes, sus conocimientos en todo lo que tiene que ver con las 
dinámicas propias de la agroecología.” 
Allí se observan las redes de conocimiento en el sentido que todas están interconectadas 
en la construcción de conocimiento, sistemas comunitarios de economía, cuidado, también 
comparten entre ellas las similitudes y diversidades de saberes o labores en las que se 
complementan las unas con las otras al igual que aportar a esas maletas de relaciones nuevas 
construcciones de conocimiento. 
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En el sentido de la construcción del capital social, ingresa otra categoría que brinda 
elementos para este, consiste en la apropiación social del conocimiento, para comprender e 
intervenir las relaciones entre la tecnociencia y la sociedad, que se cimienta a partir de la 
actividad de distintos grupos sociales, que generan conocimientos en diversos temas (Lizarazo, 
& García. 2014). 
Las sucesiones en la cimentación acarrean esta categoría que quizá puede ser una de las 
más infravaloradas en el contexto de las Bibliotecas Humanas y la relevancia de las mismas en el 
saber puro construido tras el hablar. Básicamente es la unión entre la ciencia y su productividad 
en la sociedad, ahora bien, esto fundamenta el proceso actualizado de la tecnología en el marco 
del conocimiento como eje; que faculte una reflexión del conocimiento mismo, sus bases 
interpretativas, esto direcciona a una posible solución de problemas comunitarios. 
El conocimiento no es estático entorno a lo que tiene que ver con la apropiación social 
del conocimiento, permite reconocer cómo a través de generaciones han adquirido saberes para 
sembrar, cultivar y cómo esto también se vuelve apropiación social del conocimiento y para 
transmitir estos conocimientos a través de las comunidades. 
Por esto se plantea que sea un encuentro cara a cara que ejercita algunos DDHH, toda vez 
que se pone en práctica el derecho de expresarse libremente e intercambiar información e ideas, 
así como el derecho a no ser discriminado y aceptar e incluir la diferencia. En ese sentido la 
organizadora 2 expresa que “La metodología de la Biblioteca Humana es una cosa muy loca y es 
más que todo eso, uno puede reunir muchísimas cosas en ellas y puede resaltar otras para los 
participantes y para los libros.” En estos espacios se resaltan todo tipo de conocimientos que 
termina siendo una experiencia multidisciplinar y multifacética para la construcción y 
transformación de pensamiento. 
Otra de las características de la apropiación social del conocimiento es el hecho de que 
posibilita asumir lo aprendido como propio y así darle un uso efectivo dentro la realidad del 
sujeto, así se reconoce el entorno que es un factor primordial para que se entienda claramente el 
uso de esos conocimientos adquiridos (Pabón. 2018: p 122). Por esto es que en la entrevista 2 se 
afirma que “las Bibliotecas Humanas permiten conocer, indagar, caracterizar, la biblioteca 
humana es multifacética en el hecho de que se puede utilizar para la transmisión de 
conocimientos para la apropiación social del conocimiento, también por el hecho de que 
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podemos entender que somos multidisciplinares, entonces la Biblioteca Humana permite hacer 
investigación, hacer reflexión, hacer conexiones simbólicas.”  
Además de reconocer el papel que juega el entorno en la misma forma en que dichos 
conocimientos son apropiados, se logra una reconstrucción de los saberes perdidos, 
invisibilizados o deteriorados, por fenómenos como la aculturación, o los mismos procesos de 
globalización. 
La praxis, es parte de la expresión de conocimientos que termina por apropiarse; las 
Bibliotecas Humanas optan por presentar una variedad de insumos que se vieron reflejados en las 
entrevistas realizadas, conceptos mencionados con anterioridad se entrelazan para justificar una 
apropiación social de conocimientos, El entrevistado 4 es acertado cuando dice “a través de la 
biblioteca humana se trabajan todo lo que tenía que ver con el tema que saberes propios, de 
agroecología la apropiación social del conocimiento, el capital social; como esas dinámicas que 
se encaminan un poco hacia el diálogo vivencial, a través de la historia de vida, mediante  todos 
esos conocimientos; el sentipensar fue un factor clave en esta Biblioteca Humana, pues es la 
palabra que trabaja uno de los grandes teóricos que abordan en el semillero de las 
epistemologías del sur es ese  sentir pero también el pensar cómo desde nuestro conocimiento, 
desde nuestras experiencias desde intersubjetividades que se construya allí, ese es el 
sentipensar, se articuló en aras de poder llevar a cabo este proceso y también que fuera un 
proceso reflexivo” 
Si bien a lo largo del estudio se plantea a las Bibliotecas Humanas como una herramienta 
fuerte que aporta elementos principales para el análisis de saberes, se ve reflejado la su afinidad 
con la Investigación Acción Participativa (IAP), incorpora ideas acerca de la función de la 
ciencia social enfocada en disminuir la desigualdad e injusticia en la sociedad (Balcazar. 2003: p. 
61), por tal motivo promueve la colaboración de la comunidad para la búsqueda de soluciones a 
sus necesidades y empoderarlos, aumentando su control sobre su territorio y aspectos relevantes 
de sus vidas. 
Este tipo de indagación brinda a las personas y sociedades una conciencia socio-política 
entre los participantes tanto a los investigadores como miembros de la comunidad (Balcazar. 
2003: p. 61) Por esto el investigador deja de observarse como el poseedor del conocimiento 
absoluto y se convierte en un dinamizador, un anfibio entre la ciencia y la comunidad que genera 
su comprensión y empoderamiento para la transformación social. 
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Lo anterior revela que la experiencia posibilita que los participantes según Balcazar 
“aprendan a aprender”, con esto se derrumban modelos tradicionales de enseñanza – 
aprendizajes en los que los sujetos estudiados tienen un papel pasivo frente a las investigaciones 
y solo acumulan información que el investigador o instructor les brinda (Balcazar. 2003: p. 61). 
La IAP convierte esa forma de participación, investigación y transformación de realidades 
sociales y comunitarias que se intervienen. 
Convergen aspectos de transformación de la realidad social en la que los participantes 
tienen mayor interacción y la posibilidad de empoderarse en cada situación, así mismo desde las 
Bibliotecas Humanas se espera que una ruptura y se cambie poco a poco los prejuicios que tienen 
frente a distintos estamentos de la sociedad y así se moldean las realidades y las relaciones entre 
los sujetos. En ese caso los primeros pasos de la Biblioteca Humana son modelos de pruebas 
piloto que según El entrevistado 1 “es una prueba que permite saber qué cosas pueden hacerse, 
ser aceptadas o equivocadas en el proceso de sacar adelante una iniciativa de esas y aporta 
insumos para formular un buen proyecto, entonces el proyecto lo que hace es que le da la 
experiencia de haber formulado una prueba.”, en ese sentido las BH en su primer paso de 
implementación da como resultado información obtenida desde la participación de las personas y 
esto se apoya para la realización de otra vivencia mucho más acertada y guiada hacia la 
comunidad de forma satisfactoria. En ese sentido agrega el organizador 1 que “ es muy 
importante, es un proceso doble, se averiguan los antecedentes, el marco conceptual para 
abordar más cosas, saber de dónde vienen las Bibliotecas Humanas, estudiar los antecedentes 
como se hicieron en ciertos países y pues del proyecto yo recojo todas esas cosas, lo que pasó 
aquí en Colombia, lo que se ha hecho en Colombia, luego hice un árbol de problemas, eso fue 
como una metodología importante para luego sentarse y escribir el proyecto, pero el proyecto lo 
escribí después de haber hecho la prueba piloto,” se puede asegurar que este tipo de prácticas 
afloran desde la experticia, la acción y la participación entre el investigador y los participantes, 
allí se toma en cuenta cada uno de los resultados que surgen, implementando las necesidades y 
formas de solución expresadas en la prueba. 
Cuando las Bibliotecas Humanas y la IAP identifican a los sujetos como personas 
cargadas de historia, con voz y pasado, pueden tener la oportunidad de identificar mucho más 
fácil y auténtico de la realidad de aquellos que viven, así se observan los problemas a mayor 
transparencia y el “diálogo lleva al desarrollo de conciencia crítica en los participantes” 
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(Balcazar. 2003: p. 68), permitiendo que se den ideas y se tenga la oportunidad de resolver desde 
la misma comunidad sus dificultades logrando un empoderamiento de esta en sus realidades 
sociales. 
Los espacios de conversación, reflexión y construcción de conocimiento que brinda este 
tipo de mecanismos, aportan a todas las partes de la sociedad, especial para la comprensión del 
otro, en el respeto y reconocimiento, entender que mientras se piensa se siente, que todas las 
sociedades se construyeron desde la oralidad y ahora acudiendo a la literatura se cimienta las 
Oralituras, conocer que nadie se encuentra solo, todos los sujetos son interconexiones de 
historias, saberes, valores, que se cargan dentro del capital social de cada ser humano, que se dan 
cuando se toma un conocimiento y se apropia, se utiliza en las realidades de cada uno de otra 
forma, allí es donde el aprendizaje aflora y toma su verdadera esencia, este protagonista es la 
apropiación social del conocimiento, que aunque teórica es un concepto que se aplica y se ha 
aplicado por muchos años en las comunidades humanas. 
En resumen las Bibliotecas Humanas las conforman muchas categorías que le dan 
sentido, las explican y las convierten en una herramienta de indagación, socialización, 
construcción, aprendizajes que da a las personas educación experiencial, en el sentido que al 
experimentar Oralituras diversas que no tendrían en la cotidianidad, tanto libros como lectores 
podrán sentipensar desde las historias y los recuerdos contados, porque es allí donde todos se 
interconectan y comprenden que tiene una praxis o un aprendizaje compartido, así construyen 
poco a poco su capital social, reconociendo todas las cargas sociales, culturales que llegan a 
tener y que con ellas han construido su mundo y con eso se apropian del conocimiento que 
adquieren y lo implementan en la realidad a tal punto que la transforman, la modifican según las 
necesidades que tengan, desde una vivencia, eso aporta las Bibliotecas Humanas a la sociedad, a 
la investigación y a las personas que participan desde cualquier parte ya sean organizadores, 






Las Bibliotecas Humanas sirven para formar espacios para el reconocimiento del otro en 
ambientes de conversaciones libres y sin prejuicios para reflexiones, construcción de ciudadanías 
incluyentes y comunidades en paz donde el diálogo es la clave para la cimentación de 
conocimiento, el respeto por la diferencia que habita en los territorios, para considerar las 
interconexiones de historias, saberes y valores de cada sujeto y grupo humano. 
Alguno de los aprendizajes que se obtuvo con este estudio es la comprensión de que las 
Oralituras son productoras de conocimiento, por esto hay que valorar esta experiencia y 
considerar otras formas de saberes, provenientes de distintos grupos étnicos, comunidades 
afrocolombianas, campesinos, mujeres, que son minoritarias dentro de una homogeneización 
nacional, que han plasmado su sabiduría ancestral y la transmiten de generación en generación 
por medio de la oralidad, reconociendo que es una herramienta que produce conocimiento en 
distintos contextos y que se debe asumir como patrimonio cultural social político de la Nación y 
así fundamentar la consolidación del capital social.  
Las Bibliotecas Humanas promueven la oralitura que impulsa un ‘’todo’’, una 
construcción, un desarrollo, una conservación continua, un proceder y una praxis que le da valor 
al crecimiento considerable en la cultura, y reformular el valor didáctico del escuchar y del 
hablar como ejes de un saber determinado.  
Como lo menciona la carta constitucional, Colombia es un país multicultural, en ese 
sentido validar que las Bibliotecas Humanas sirven para identificar y contemplar la diversidad de 
ideas, culturas, formas de pensamiento y saber, para protegerlas desde la cotidianidad como 
patrimonio cultural inmaterial de la Nación, manteniendo las costumbres ancestrales que se han 
establecido por años en el territorio. 
Por otro lado, se logró observar la planeación, ejecución y evaluación de las actividades 
que se han puesto en marcha, asegurando que las Bibliotecas Humanas responden como la 
Investigación Acción Participante, sumando su versatilidad y flexibilidad para la interacción, así 
como la naturalidad con la que se vive, allí se identifican emociones, pensamientos, 
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conocimientos científicos y empíricos ya sea desde los libros o los lectores, aumentando las 
posibilidades para recolectar mayor información. 
En cada ciudad que se ha implementado esta herramienta, se ha llegado a la conclusión, 
de que los humanos comprenden que hay que juzgar menos, aumentar la empatía, ser cordiales 
con el otro, aprenden a reconocerse a sí mismo a través de otros y entienden que la diferencia no 
destruye, todo lo contrario, aporta a la cimentación de relaciones interculturales constructivas, a 
la reducción de estereotipos sociales y de violencias culturales. 
Las Bibliotecas Humanas se conforman por muchas categorías que le dan sentido, se 
convirtieron en un mecanismo dinamizador de saberes y experiencias probadas por Oralituras 
diversas que no se vivirían la cotidianidad, tanto libros como lectores lograrán sentipensar desde 
las historias y los recuerdos contados, porque es allí donde todos se interconectan y comprenden 
que se tiene un aprendizaje compartido, construyendo poco a poco su capital social, considerar 
las cargas sociales, culturales que tienen y han construido su mundo.  
Dicho instrumento posibilita que los sujetos apropien el conocimiento que adquieren e 
implementarlo en la realidad a tal punto que la transforman y modifican según sus necesidades y 
lo adquieren desde sus vivencias; cada uno de estos elementos son aportados por las Bibliotecas 
Humanas tanto a la sociedad, el estudio y las personas que participan ya sean organizadores, 
libros o lectores. 
Finalmente, el Semillero de Investigación Familia, Escuela y Comunidad quien apoyó a 
la realización de este estudio, logró fortalecer la formación de sus estudiantes en la investigación 
con enfoque cualitativo, con metodologías participativas como la IAP y las Bibliotecas Humanas 
como herramienta para la recolección de información, equiparándola a los grupos focales que se 
usan en las ciencias sociales,  tanto docentes como estudiantes tuvieron la oportunidad de 
apropiarse y poner en práctica estos instrumentos, asegurando que este tipo de métodos tienen la 
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Anexo  a. Guía de Observación Participante 
Fecha: Hora de inicio: 
Hora final: 
Tipo de Investigación: 
Nombre del observador: 
Elementos/Metodología: 
Observaciones: 
Desarrollo de la Sesión 
1. Desarrollo del contenido 
Tiempo de duración: Descripción: 
Conclusiones 
2. Resumen de la sesión 
Tiempo de duración: Descripción: 
3. Cierre 




2. Participación del público (preguntas bidireccionales) 
Descripción 
3. Reflexiones emergentes del diálogo 
Descripción 







Anexo  b. Entrevista Semiestructurada 
Nombre del Entrevistador   
Nombre del Entrevistado   
Nombre de la Biblioteca Humana  
Ciudad donde se realizó  
Fecha de la Entrevista  
 
Organizador 
1. ¿Qué es una Biblioteca Humana? 
2. ¿Cómo se organiza? 
3. ¿Cuáles fueron sus objetivos? 
4. ¿Cómo conoció la metodología de Bibliotecas Humanas? 
5. ¿Cuál era la naturaleza del evento? 
6. ¿Temática central de la Biblioteca Humana? 
7. ¿Cuál es el nombre de la Biblioteca Humana? 
8. ¿Cuáles organizaciones apoyaron el evento? 
9. Características de los libros humanos 
10. Tipo de participantes que asistieron al evento  
11. ¿Qué tipo de conocimientos pretendieron transmitir por medio de la Biblioteca Humana? 
12. ¿Cuál fue el vehículo por el cual se transmitió ese conocimiento?  
13. ¿Qué elementos resaltaría de la metodología de las Bibliotecas Humanas? 
 
Participante 
1. ¿Cómo se conoció de la existencia de la Biblioteca Humana? 
2. ¿De qué manera ha participado en una Bibliotecas Humanas? 
3. ¿En cuántas ha participado?  
4. ¿Cómo fue su experiencia en una Biblioteca Humana? 
5. ¿Qué tipo de conocimientos se promueve por medio de las Bibliotecas Humanas? 
6. ¿Qué opina de la metodología empleada?  
7. ¿Qué relación encuentra entre las Bibliotecas Humanas y otras formas de transmitir conocimiento? 
8. ¿Cree usted que se logra fomentar la oralidad mediante las Bibliotecas Humanas? 
9. ¿Qué experiencia de las Bibliotecas Humanas puede resaltar?  







Anexo  c. Matriz de Codificación 
PREGUNTA CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 





Oralituras  Ecología de 
Saberes 
              
              
              
              
              
              
















Anexo  d. Análisis de Información 
Pregunta  Categorías de Análisis 





Oralituras  Ecología 
de 
Saberes 
¿Qué es una Biblioteca 
Humana? 
      
¿Cómo se organiza? ORGANIZADOR #1. - Es hacer el cronograma, 
toda la parte que es logística de la organización, se escoge el 
tema, se escogen algunas preguntas orientadoras para los 
libros humanos y a partir de eso se comienza a pensar en qué 
tipo de libros humanos necesitamos y así entonces 
comenzamos a hacer el contacto de las personas, a contarles a 
decirles en qué consiste la biblioteca humana darles las 
preguntas orientadoras y para que ellos comienzan a 
estructurar su historia. 
     
Allí comenzamos a buscar en que parte lo vamos a 
hacer, en qué parte se va a organizar, ya sea en un espacio 
físico o en este caso un espacio virtual. Nos reunimos con los 
libros humanos y comenzamos a pulir las historias que tiene, 
comenzamos de nuevo una socialización con ellos y 
aclaramos cualquier duda que ellos puedan tener con respecto 
a las bibliotecas humanas y a la dinámica que se tiene dentro 
de la Biblioteca. 
     
Para finalizar se hace el cronograma, se hace la 
oferta que se va a tener de libros, cada libro tiene su título y 
tiene un pequeño slogan que hace referencia a su historia. 
     
En el día de la biblioteca humana los libros humanos 
tienen sus espacios específicos y comenzamos, diciéndoles 
que tiene un tiempo determinado donde se les dicen que 
expresen su historia y otros minutos como para que socialicen 
las preguntas que tienen los participantes de cada uno de los 
libros, y se hace un descanso dependiendo del formato virtual 
o presencial. 
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Cuando se da inicio a la Biblioteca Humana cada 
libro humano tiene una mesa, en ella puede poner cualquier 
objeto, cualquier elemento que le represente esa historia, de 
acuerdo con eso los participantes entran de a 5 personas por 
cada libro humano se sientan alrededor de ellos, después de 
pasar el tiempo determinado, rotan las personas a otra mesa 
donde otro libro humano, normalmente lo hacíamos en torno 
a las manecillas del reloj, pero también se decidía ir al libro 
humano que más les interesara. Cada libro Humano contaba 
con un relator quien se encargaba de escribir la historia y de 
tomar nota de las discusiones de los diálogos o reflexiones 
que se dan en torno a esos libros humanos. 
     
¿Cuáles 
fueron sus objetivos? 
ORGANIZADOR #1. era biblioteca humana y 
saberes ancestrales tenía dos objetivos saber que tal 
funcionaban las bibliotecas humanas en la ciudad de Pereira y 
en la Universidad Tecnológica de Pereira y el segundo 
objetivo era dar a conocer esas historias, esos saberes 
ancestrales y ese diálogo de saberes. 
     
La segunda biblioteca que organizamos que fue con 
el Semillero de Investigación Familia, educación y 
comunidad, Bibliotecas Humanas Educaciones de contexto 
en donde se invitaron especialmente a rectores de diferentes 
zonas tanto urbanas como rurales ellos contaban su 
experiencia dentro de la organización y el manejo de las 
instituciones como conseguían recursos cuáles eran los 
valores que se implantan dentro del equipo de trabajo. 
     
Y la última Biblioteca Humana que pude hacer fue 
la de los 25 años de la licenciatura en Etnoeducación y 
Desarrollo Comunitario que estuvo en el marco del congreso 
de educaciones posibles, el objetivo era que los egresados 
pudiesen contar su historia en su campo laboral para 
desmentir algunos estereotipos alrededor de la Licenciatura. 
     
Características 
de los libros humanos 
ORGANIZADOR #1. Historiador, Agrosabedora, 
Proyectos de investigación, 3 Rectores, 1 Directora, 
Licenciados en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, 
Licenciados en Etnoeducación, docentes, Coach motivacional 
y trabajadores comunitarios. 
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Fuente: Elaboración propia 
Tipo de 
participantes que 
asistieron al evento 
ORGANIZADOR #1 Estudiantes de la Universidad 
Tecnológica de Pereira y de las Licenciaturas en 
Etnoeducación y desarrollo Comunitario 
     
¿Qué tipo de 
conocimientos 
pretendieron 
transmitir por medio 
de la Biblioteca 
Humana? 
ORGANIZADOR #1. Biblioteca Humana que 
hicimos con los rectores por parte del semillero y de la 
facultad de ciencias de la educación y del semillero de 
investigación Familia, Educación y Comunidad, queríamos 
transmitir allí las experiencias que los rectores tenían y en la 
biblioteca humana de los 25 años lo que queríamos transmitir 
era como el licenciado de Etnoeducación y desarrollo 
comunitario tiene muchos perfiles y por ser licenciado 
entonces digamos que podíamos transmitir esas facetas que 
tienen los licenciados en Etnoeducación y desarrollo 
comunitario. 
     
¿Cuál fue el 
vehículo por el cual se 
transmitió ese 
conocimiento? 
ORGANIZADOR #1. Para transmitir la información 
de los libros a los participantes en su vía oral siempre 
utilizamos la oralidad, no solo para rescatar como una parte 
de la comunicación sino también porque se puede escuchar al 
que escribe la historia, se puede escuchar al actor principal de 
la historia, entonces para nosotros digamos que la voz es muy 
importante en este sentido. 
     
¿Qué 
elementos resaltaría de 
la metodología de las 
Bibliotecas Humanas? 
ORGANIZADOR #1. la metodología de Las 
bibliotecas Humanas tiene muchas que permite conocer, 
indagar, caracterizar, la biblioteca humana es multifacética en 
el hecho de que se puede utilizar para la transmisión de 
conocimientos para la apropiación social del conocimiento 
también para el hecho de que podemos entender que somos 
multidisciplinares entonces la Biblioteca Humana permite 
hacer investigación, hacer reflexión, hacer conexiones 
simbólicas 
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Anexo  e. Publicidad Bibliotecas Humanas: Diálogos de Saberes 
 
Fuente: (UTP. 2018) 
 
Anexo  f. Publicidad Bibliotecas Humanas: Voces de la Memoria 
 








Anexo  g. Publicidad Bibliotecas Humanas: Agroecología en Voces de Mujer 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Anexo  h. Publicidad Bibliotecas Humanas: Masculinidades, Paternidades y Pautas de Crianza 
 




Anexo  i. Publicidad Bibliotecas Humanas: "Pautas de Crianza en Contextos Diversos" 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
